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Baldosas de alto y bajo relieve para ornanienta* 
cidn, imitaciones á «lármole».
Fabricación de toda ciase de objeto de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al püblico no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.




iSuceso artístico! — Les FS®|s©eí«©s  iS©síla©3*in¡ —
JX.
Exito coIoBál y grandioso — Gran Lujo — Novedad
-  ~  — Extraordinaria atracción de los incomparables artistas £.®s FéistsoSa -_____ —
_____  El lunes debut de l o s  Sglngopsnc®-------------- :ÉI martes ddbut
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^Cura las enfermedades^de las vías - respiratorias.------ Especial para ios c i r r o s
* P,i enfermos de tisis ó tuberculosos
tos de los baños, á su propietario don Msnufti del Río Gémi^r.  ̂ T .-v- .T-'t-i 
peradas oflaafes: Del 1.° de Mayo al 30 de Junio y de^l.« de Seotiemb^e í r ^ r  
Se recomienda !a fonda del campo, por b?<ritmje v »'or «i O..
: capilla pública: además de !a m ía  ^
, Grandes alffliacen?8 da loza, porcelana, crista! dIéró y hseco rr^mna w j
tanto en recto como en tedas formas.'y figuras. da cuadros, hmas y espejo?,- ■Se bicslan crislales
AJiTE LA PRÓXIMA LUCHA
Compañía, 6.
îí33 separadss, á precloa CQ¡ivci:c;ü:i3¡eí5
Mññmí
.• 4:2 y  Cotned'íMS 14 <jíi JtSBomsssmisKmMSMmaiimí M A  m̂ a g a
El jefe del Gobierno ha declarado que 
las elecciones para la renovaefón bienal de 
los Ayuntamientos se verifiearán él primer'.w» < ci iu t, iau  OI u  I
domingo del próximo mes de N ovjém bré,! 
Esto, negando y poniendo en duda ver-
o .  m .
Ese plazo ha transcurrido con exceso, 
rece que los asuntos de Málaga no se 
allá arriba con el interés nscesario.
u  señor Pino dice que todo Málaga y princi­
palmente los paríidatios de la supresión de log 
Consumos, esperaban ansiosos el resultado del 
Consejo de ministros dei jueves.
G Iic ie ; © l« t e is
y p a -.’ Elaboradle 
miran i conoce. La n; 
compitw cen h
' mejor cscao y azúcar que se 
;'e u«a peseta de ésta casa,
: Í a? de «na cincuenta librá, 
.Mrúbud y  
s ^ é g i s t r á d á  < E
G A F E
Tostado al día sin mezcla ni Ifea sipróta cara
Pi'e^ éste café, tostado ai í^auu 
ceneeníra su verdadera finnr.i', y aroma? 
c&uvenc&réía d é la  verd a d
al, re-
P ñ ÍS ás« tis* esj 2 ? . ~ i
sufrido un^desenca^^^^ leíerente á la subasta da los solares de! Ha-
Máísga. pala Iza Baja de la Alcazaba.
resuelto un
sionas que habían circulado en contrario, 
lo dijimos nosotros,por la sencilla razón de 
que no se veía en lontananza ningún pre­
texto ni motivo que pudiera servir de base, 
más ó menos justificada, para aplazar el 
cumplimiento de ese precepto legal.
Tengam os, pues, por descontado, que 
, las elecciones municipales se realizarán el 
día 5 de Noviembre.
De este  asunto se  ocupó anteanoche, 
cambiando impresiones, el Directorio del 
Partido de Unión Republicana Autónomo 
de Málaga, en junta^que celebró al efecto.
En breve, quizá mañana mismo, se publl 
cará !a convocaría para la reunión, dentro 
de la semana entrante, de las Juntas cons 
tituídas y comisiones organizadoras de los 
distritos de esta capital.
La Coalición repüblicário-socialista y  to­
dos los correiigíonaflos, tienen, segura- 
mente, el fírme propósito de que estas 
elecciones que se aproximan, sean, como 
las anteriores,: una prueba más de la inten­
sa vitalidad del republicanismo malagueño 
y  otro,nuevo y blíHante triunfo que añadir 
á  Jos pasados. ■ /
Con el fin de cohírarrestar esto, es indu-
dos los medios, incluso- á emprender caip- 
pañas rtiás de relumbrón que asentadas éii 
firm es fundamentos, para tratar de llevar, 
al ánimo de las gentes dudas y recelos só­
b re la  gestión de los republicanos en los 
organismos oficiales.
Pero  el pueblo, las clases sanas y cons­
cientes de la sociedad, saben á qué ate­
nerse; comparan lo que antes se ha hecho 
en las Corporaciones murticipal y  provin­
cial y lo que se  hace ahora, desde que en 
ellas tienen acción é intervención los re­
presentantes del pueblo, y cOnócen, por lo 
tanto, á quiénes deben otorgar sus sufra­
gios para que los intereses públicos y la 
buena administración se hallen garantidos 
V defendidos.
‘ No abrigamos la menor duda, ni el mas 
remoto temor con respecto al éxito que los 
republicanos hemos de lograr en la próxi­
ma contienda. Tenem os la seguridad de 
que todos los esfuerzos y las malas artes 
de los contrarios, se estrellarán ante la dis­
ciplina, unión, entusiasmo y virilidad de los 
republicanos y  socialistas malagueños, y 
de que en el ambiente de simpatía y de 
confianza que estos elementos gozan en la 
opinión general de nuestro pueblo se aho­
garán las aspiraciones de cuantos intenten, 
por medios ilegales y arbitrarios, torcer ó 
Ijiíxtificar la  voluntad del cuefpo electoral.
■ Ya, nuestros correligionarios y amigos y 
cuantos elementos sociales tienen interés 
en el triuhfo de los candidatos de la políti­
ca que representam os, están advertidos de 
lo que son estas contiendas en los coipi- 
CÍ08* conocen los fraudes y las artimañas 
de aquellos otros candidatos que no cuen­
tan con votos ni con arraigo y prestigio en 
la opinión, y avezadós ya en anteriores ba­
tallas, sabrán en la venidera proceder cual
responde para asegurar y  obtener la 
vWoriV T"’ toda la línea; para ello bastará 
n i i  tn d ??v  Gacíu su respectiva
S r í  se hagan el 
plir con los ineludibles debere? que 
nen el patriotismo, el amor a lo^ ideales y 
el respeto á las convicciones. , j *.•
Con tales elementos de- lucha, é inspi­
rándonos en lo que constituye nuestra más 
-■ "  ciudadanos v  como
X A  N I Ñ A
P§t@rti G írela M lu iú  p@itfg@
El señor Murciano llama la atención de los
los culpables.
tirS  U m"cl6Í“ “  '>'“ «•
EUeftíir Olmedo entieadé q«e los gastos d«i*-- cerca del paseo Isqnier. •>' espeJal.
F a llec ió  e l d ia  IR de  ISeptienibre de 1011.
A  la s  doce y  m ed ia  de la  ta rd e , á  los 7 m eses de ed a d
viaje de esa cmiíSsíáMalrSTd^S^ , .el Ayuntamiento. «eoe pagari08| Estima .innecesarfa la construcción de una
acera de cemento, junto ai muro dé contención
de la Aleszaba, y pide qu3_ se- suprima, re*
Et señor García Almendro eRíieride que no
I.
Sus padres don Antonio García Jiménez y doña Dolores Qálvez del Postigo 
^aríentes’^^^ Antonio y Francisco, abuelos, tíos, primos y demás
Suplican á sus amigos sé sirvan asistir a! 
sepelio del cadáver que tendrá lugar hoy sá­
bado á las seis de la tardé en él Certieníerio 
de San Miguel, por cuyo laVor les quedarán 
agradecidos,
Ei duelo se recibe y despide en el Cementerio.
fftHíif Trigueros, se muestra con-
de ls?comÍ8Íónf innecesaria la salida
Poi la comisión que
in corte en e! mes úe Junio. ^
comísíón y
d f f s .
López López habla de nuevo, manl- 
debe salir seguida­
mente sin* discutir cómo debe ir costeadaf
« a  ̂ la salida de la comisión no grava 
en nada ai erario municipal. ^ i
ríifl fe c e sa r la  la mar-
tes c“ S s ' ° “
“ “ i®'®®
^ E! señor Olmedo dice que siempre que se ha 
^tratado de la desfgnacioíi de coraídones, se h« 
Autorizado para eílo al alcalde.
se debe Mnceder confianza á medias.
Caso de discutirse la moción, yo renuncio 
delude ahora mi cargo de vocal en dicha S i -
planteándose los solares del Parque, y constru- i Como oor mi -
yéndose la acera en la futura cálle ¿e'neral̂  soy e f p r K  4  
QaeAaeÍiMGrme sül reIamesa .parack quL-sWSrán 1
Comisión de Obras piit liega, pero conviniendo - ba al expodi-^ate \"un i p? ?
encaso de que no hubiera dictami- el AyifntemleníoVesn?\??^?nm? nado dicha Comisión para el próximo csbISdo, tuno  ̂ re8ohs.r«i como e
recaiga acuerdo de todos modos. | Ei’señoi Gómez Chaix d r̂e n e
Mociones v̂iduodelacomiĵ íónean 3 d
r, , ~ i , ' .  I ificer del señor Gari ía A? es
Del señor teniente de alcalde don Diego 01-1 Una cosa es discalí v o a r s 
meao, referente^á obras municipales y ranún-, es qio> existiendo nomo tiú% ui  ̂ t 
ciando el cargo d?. vocal dé la Comisión desig* ’pseiaí, no se podrá-au , 
nada en el uítimo cabildo, l aquélla termine la foi í
La presidencia dice que no proceda abrir'Pero eso no í.mp'de q4t i 
discusión süDre esta moción, si no tomaría en q^nera.
a Icalde, 
v̂ 'i of-rezco
J  i U.3-
j é ^e, 








rá el día 3 de Septiembre, á las ocho y media f ía fianza, con la del día, resulta un
de la noche, en su domicilio, calle de Huerto i ^ favor de ía cotización actúa!, y
del Conde número 20. i Que, por lo tanto, puede accederee á lo solici-
Se suplica encarecidamente asista el mayor 1 tado por ía Empresa,
Afirma que algunos concejales ds la anterior 
comisión se; quedaron en Madrid resol viendo
Centro.
El Secretario, Francisco Luna.
. .StLjJXüet
Sé admltéñ proposiciones hasta mañana sá-íá  éste en dicho cargo, 
b ido dirigidas al Armador del vapor «Mieres».
Nuevo Hotel Victoria.
ŝsKoesmeiKssmsssBm
/  í.tjijuíztx.'vxr nvo^  e-ov
" Se lee una comunicación de la Superioridgd
I desesíimandqí el recurso interpuesto, por el fa­cultativo don.Francisco Reina Manescau, con­tra el nombramiento de Decano del Cuerpo 
i Médico de íá Benéf icenda municipal recaído á 
favor de don Luis Gómez Díaz, y confirmando
Clínica Rosso
DE
E N F E R M E D A D E S  C R Ó N I C A S  I
Se rechazan los incurcbles, se tiene una 8ej5ia- | 
na en eitudlo á íos dudosos. Se turan todos los| 
que se asisten, pues apenas se registra algún ca-|
80 nesRtivo. I
HORADE CONSULTA: A LAS 4 SOLAMENTE I
V íclofisíj 72j ppal» i
aSSBŜ!BB̂Sa8ag«3^aggBK^^
Se acuerda quedar enterado. ;
Distribución de fondos
Se aprueba, la distribución de fondos por 
obligaciones para él presente mes de Septiem­
bre.
Sanitario
Se faculta al alcalde para que disponga la
P^^fícülares, costeados por e! Ayunta- 
Estas palabras dan lugar á un vivo incidente, Cífei-r <T»Wr
esas palfcbrss.
El señ ir Gómez Chalx dice que protesta de 
Igs* pskbrss del señor O'medo, que siempre 
aventura; juicios fnfüudadoa y gratuitos.
Manífifistá.que está conforme con el señor 
López LóPéz y no con el señor Cárcer respec­
to á la conveniencia dsl viajé de una comisión: 
lo que no considera necesario es el gasto, des­
de, e! raomsnto que hay concejales que se ofre­
cen á trasladarse á Madrid, sin gravar los fon­
dos municipales.
Dice que la minoría republicana votará apro- 
bando el viaje, pero cón el ruego de que no 
origine gasto ó causé el menor gasto posible 
a! municipio.
Ei señor, España García propone que para
consideración úaicamgrite.
El señor Vaiensuela pretende hsblar, y 
presiaeaíe dice que no está dispuesto á con 
sentir ía dlscuafón.
Ahí habrá .más elementos de juL o á n j rtro
- tas darnincíag
Pichan.. ^7- 1 « fdy^equí senaa ar.unc.-dods na  V
yaieuzuela replica que sa han for- ¡ «o podemos quedar bajo ei d e 
muladp denancjss graves contra individuos daám enazas, sm que esa^ danuoc*
e l : a'cancs.
i Además, después de ucuui,a^^ graves
ra parte, 
nsc jantes
una comigión, á la“que éi perteRSce"!..... . '“ ' |  áín víat^de íodory??’k S ?  d^ ^n/?rV
Anade que é¡ tiene que hacer denuncias gra-fhres. ^  inc^ rt.diim'
ves relativas á Obras públicas. |  El señor Barceió repite qu'» cr-erda , 3
^ discuten; 1”^ "  OlineJo, n i  tu á
un^ncefaT liil^íésíá 'qá% v'a ñ THcev ^nuri-; e^uu Tnniiíenio c*¡ j í i >, 'v ' u á  
cias que afectan al decoro de la Corporación, concejaiee qua den '■e'í i ’ ' >. , ues-  
86 le debe dejar iiab’sr. : d a b a ta  rcisíjlver eiit: 4*onci riii./ , ~4t
, El señor Cárcer expresa que esas .denuncias I  ̂Tiene que reunirse e< p  ¡. ct,icMa- 
procede formularlas en e! expedieníe, pero n o ! c’ón, para concertar e! laudo, á fin de reaoivsr 
ahora, cosa que ío i í1ped̂ á̂ á to,á-:>̂  tf¿ftCy no ^las^auelgas.
concediendo la palabra al señor Valenizuela, ni I Este asunto no admite demora, y hay que 
á ningún otro concejal. , |termuisrlo cuanto aniss,
Ei señor Pino interesa que debe resólyérse 1 Yo ruego á los señores concejales, que dís-
en cabildo la parte de la moción f é í a í i v a c o n  sersoldad y calma.
Sm ifaii
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
Dé venta en todas las farmacias de España
S i i i f a á l  M m m
Es un purgante Inofensivo que no tiene rival.
La sesión de ay er
Bajó la presidencia del alcalde, señor Albert 
Pomaía, se reunió ayer la Corporación muni- 
c'pal para celebrar cabildo de segunda convo­
catoria.
Los que ansíen
Concurrieron á la sesión los señores conce­
jales sigaientés; ,  '
Gutiérrez Vázquez, Pino Ruiz, Pérez Nieto, 
España Enciso, Cárcer Trigueros, Alarcóir 
Sánchez, Magno Rodríguez, García Morales, 
Román Cíu?, Liñán Serrana, Palma Guilién, 
Valenzueia Garda, Rcíz Musslo, López LópeZ( 
Olmedo Pérez, Hidalgo Yéfaenes, Lu^ae SJn
réalización de las obrás necesarias,á fin de ins 
talar e! Parque Sanitario, cuyos aparatos se 
encuentran en Málaga.
En el informé de la comisión de Beneficencia 
sé propone que el citado Parque se instale en 
Martiricos.
Cables eléctricos
Se lee el dictamen da varias cómÍ8ipne8,acer- 
ca de la solicitad da !á Compañía alemana de 
electricidad, referente á lá variablóh de cables.
Discuten éste asunto los séñéres Palma 
Güinén, Cárcer Trigueros, Gómez Chaix y 
López López, aprobándose el dicíaraén.
Los Consumos
Se lee un informe de la Comisión de Consu­
mos proponiendo que se designe una comisión 
presidida por el alcalde para que vaya á Ma­
drid con objeto de recabar dél Gobierno que 
se incluya á Málaga en los beneficios de la ley 
de supresión de los Consumos.
El señor Gómez Chaix dice que no desaprue­
ba el viaje de una comisión á Madrid, pero qué 
debe estudiarse el modo de que no seg gravoso 
ó ios intereses municipales, y que al efecto la
formaí !á comisió?! sa escoja entre las personas
que más se han significado eíi sus gestiones 
para conseguir Iá supresión, de los consumos.
En votaciÓh nominal se aprueba el dicíamen 
por 25 sufragios contra 2.
SolicUides
Ocupa la presidencia et señor Cárcer.
Dé don José Juárez, pidiendo se inscri^q á 
su favor media paja de agua del acuéducio hm- 
nicipgl,
A la Comisión de Aguas.
jDe don Everardo Jiménez, pidiendo sér ins­
cripto en los padrones de vecinos ds esta ciu-
*-Conforme.
Délos vecinos del caminó de Churriana, pi­
diendo la instalación de bocas de riego y algu­
nas otras mé joras,
; A la Comisión de Aguas.
De don Juan Grau, sobre inscripción de unos 
metros de aguas de Torremolinos.
A la misma.
De los vecinos de !a calle de Jiménez, pi­
diendo se dote á ésta de alcaníarilla.
Pasa á la comisión de Obras públicas.
Informes de comisiones
alta obligación como i  y   Chaix, DíazRo-
hombres de un partido político que aspira j^gy Mussío, Garrigós Qrtiz, Espejo
á salvará España d é lo s  desastres y v e r -» -  ••
güenzas del actual régimen,en todos ios ór­
denes y esferas de Is gobernación y de ja 
admiífístración pública, es ahora el éxito 
tan seguro como lo ha sido en eoniieníJas 
anteriores. .
Vamos, pues, á comenzar los trabajos 
con ei entusiasmo y la buena voluntad que 
la>Conjunción republicano-socialista tiene 
acreditados, para llegar, con toda confian­
za y garantías de éxito, á  una finalidad al­
tamente patriótica y beneficiosa para Má­
laga: á  que su Ayuntamiento esté desde el 
gño próximo integrado por una mayoría 
verdaderam ente representante d é lo s  inte­
reses y''íáS aspiraciones del pueblo
Vida
C o n v o c © t® ^ B a
„E!. Centro Republicano del 4.° distrito, en
cumplimiento de lo que disponen los artículos 
12 y 13 de su reglamento, convoca á sus so- 
«iQ9 á Junta general ordinaria, que se celebra'
Martínez, España García, Pazio Cárdenas, 
Qhrcía Almendro, Murcíáno Moreno y Barceíó 
y Torres.
Acta
El secretarlo, señor Marios, dló léctúfa al 
acta de la anterior,qpe fué aprobada.
Asunfys de oficio
eomuBicasfóíijJsJ señor alcalde, pidiendo un 
mes de licencia.
El señor ASbert expone que es la prlraera 
vez que solicita Hcencfa, diciendo que la Jtote- 
resa por motivos de salud, aunque no piensa 
hacer uso de ella por el moni.ento.
Se concede la Ucencia.
Él señor García Morales pide quince días de 
ilcendá que se le eoncfiden, , ,
; Nota de las obras ejecutadas por Admlnls 
tráclóri en la semana de! 20 al 26 del actual,
Al Boletín OffeiaU
Asuntos quedados sobré la hiéss, Informe 
de las Comisiones de Hacienda y- Consumos, 
éH instancia del arrendatario del impuesto de 
Consumos, sobre sustUudóñ de unps títulos.
El señor Gome* Chais dice que comparada 
te cotización del 5 de Enero diUmo, en qurse
minoría republicana abonará los gastos del via­
je dé dos concejales pertenecientes á la mi3mfl,j De la Jurídica, en solidtudes da don Tomás 
esperando que las demás fracciones procede- ; y don Juan Reln Arssu, sobre otorgamiento de 
rán en igual forma. - escrituras de propiedad de distintos metros de
Recuerda que hace dos meses fué á Madrid aguas de Torretnoíinos. 
otra comisión compuesta del alcalde y seis con- ;Sa epriieba.
renúnda del señorQlmedo, cubriéndose la va 
cante, y rusando la otra parte á la Comisión 
especia!.
El señor Barceló y Torres dice que la mo^ 
dón debe leerse, no ocultándola entre los pS*. 
peles. -
Todos debemos enterarnos de lo que se di­
ce en esa moción.
Ei presidente, á g.-andes voces, y requirien­
do á los concejales para que no le interrum­
pan, repite que ao autorizará la discusión.
Torna á la presidencia él señor Aibert.
El señor Barceló insiste en que si no 
algo que lo impida procede discutir la 
cióq,
E! señor Albert dice que hallándose él asun­
to pandlénte de un expedíenie, no puede dis­
cutirse en este momento.
Lá presidencia no aceptará discusión sobre 
este extremo, y sólo acepta que s© cubra con 
otro concejal la vacante del señor Olmedo en 
la comisión especial.
El señor Garda Morales insiste en que no 
puede demprarsettor rnás tiempo que el señor 
Valenzueia formule sus denuncias.
Expresa que la presidencia ha puesto el Re
Yo tengo que ausentarme del selóa,
E! señor Barcaló propone que ê. aplace el 
cabildo para las nueve de la uocíie,
Se acuerda asi. ■
•Eran las siete,
Se reanuda ¡a sesión
A las diez da la noche, se reanudóla sesión,
I ocupando la presídéñeia el señor Albert Po- 
|m aía. ;
I El señor Olmedo comienza didenclo 
consecuente siempre con la presidencia,
hay i resuenan en SUS oídos las palabras dei s 
mo*| Aibert, recemendándo cahna y prudencia. 





que me escuchen con el respeto y la calma con 
que escuchará á todos, .
Somete ó la consideración de ía Corporación 
sí ésta acuerda difCutlr la .moción, ó que pase 
á la Comisión especial designada *en el úiíimo 
cabildo. '  ,
E! alcalde hace algunas Eclaradones.
El señor Barceló y  Torres entiende que^I 
señor Olmedo no plantea la cuestión en debida 
forma.
Dice que el autor de la mnció-i debe expli-
glamento de sesiones por cima de! decoro de I car cuál era su Intención ai plantearla, 
la Corporación. |  E! Ayuntamiento no está facuUaáo para
El señor Ruiz Mussio dice que en el cabildo | acordar si se discute ó pasa á la Comisión, 
anterior el señor Olmedo dijo cuanto le vino| El señor Olmedo dice que íe ha parsddo 
en ganas, con auíorizadóa ds la prs'sidendo. y |o ir  á algunos concejales expresar sus deueos 
hoy se le impida el uso dé iá palabra al señor? de que se .discuta !a moción.
Valenzueia. 1 Yo soy el primero qua estoy dispuesta á
El señor Pino habla para una cuestión de cr-felio, y por la tanto, no retívo la m d  in, y lie- 
den, y surge un incidente entre éste y la pre-ígarenios si fuese preciso á la ísegióji penna-- 
sideñeia. Inerity.
cejales, ocasionando un gasto de 3.003 pese­
tas, y cree que ahora debe evitarse un nuevo 
desembolso, con tanto mayor motivo cuanto 
que se presentarán circunstancias en que. sea 
más necesarió que en los actuales momeníos el 
viaje de una comisión, para recabar faciiidades 
en el desarrollo dsl proyecto de supresión.
Termina diciendo que no participa da pesi­
mismos respecto á ía actitud del Gobierno.
El alcalde manifiesta que no cabe discusión 
sobre el, asunto de los gastos.
É! señor López López dice que no es su 
propósito discutir la conveniencia del nombra­
miento de la comisión.
Entiende que se ha sufrido una decepción, 
pues á pesar de los optimismos que se hicieran
concebir, el psunío no se ha resúelío, como sel pintura y escultura decorativa dsl S 
dijera, en el primer Consejo de ministros, lo tular,; 
que-prueba que los enemigos de la supresión 
laboran para que se pierda la batalla.
Cree que lá comisión debe salir cuanto an­
tes.
Respecto á que los concejales de la minoría 
republicana se costearán el viaje de su poisillo 
paríicjilar, dice que también lo harán así los 
concejales de la minoría de que forma parte, 
pero entendiendo qué sobre esto no puede 
adoptarse acuerdo. . , / » »  , j  7Ero supone pretender que el Ayuntamientoi Asociados, V
de Málagenoténga representación en nlngerol Ée apruebe el informe y abierto el sobre 
parte';  ̂ ¡que contiene e l  lema resuUan autores
El señor García Morales manifiesta que el I del proyectos los arquitectos don Manuel Ri-
0 e  ía misma, en expedientes de defrauda- 
élón por el impuestb de carruajes de lujo.
Aprobado, .
De las de Hacienda y Obras públicas, en ins­
tancia de don Carlos Oilver y otros, sobré re- 
cohoclmiento de crédito por íerrénos que Ies 
lúeron expropiados.
7 ,Queda sobre ja mesa, á propuesta de! señor 
Gómez Chaix.
: 0e  las mig^ Comisiones, en proyectes 
préséntados para la construcción de una Casa 
Cápi|ular,
E(í|^Í[br Espejo propone una enmienda á ése 
dlcfehié̂ tt̂ êti el sentido de que se obligúe ai 
coatrati^ á abrir uh concurso entre les ar- 
tisfggjftáiágtieñoa, para lo que respecta á la
lóa Gspl-
E! señor España flama la atención 
enmienda, diciendo que debe tener un ií.mite.
El señpr Murciano dice que lo mejor sería 
tener ála  vista eí proyeito.
Este no liega á.los panaux decorativos cita­
dos por el señor Espejo.
La deoctf^ióffi interior corresponde al Ayun- 
■ t a m i e á t q , - ' - ^  ■
El señor Espejo retira la enmienda, ex­
presando queja reproducirá en la Junta de
ministró de Hacienda no ha cumplido sus ofre­
cimientos de que para el I5 .de Agosto queda­
ría resuelto el asupto de Ips consumos de Má-
verq Ver^¡y don Fernando Guerrero Sírachan, 
acordándpitev, conceder á éstos el premio ofre­
cido.
De las de Qbras públicas y Jurídlcai en S8«n-
El señor España Euciso hace presante su 
extrsñeza por habsrse autorizado anteriormen­
te qué se formulen dénuncias, y hoy se le pro­
híba eSe derecho .4 un concejal.
Por decoro da la Corporación deba discutir­
se e! asunto.
Ei presidente dice que no puede discutirse, 
y que la moción viene a! sólo efecto de la re­
nuncia del cargo.'
Ei señor España Enciso rectifica, y niega 
que venga á ese solo efecto, pues en la orden 
del día aparece este número redactado en for­
ma que no deja duda para discutirlo.
No és costumbre en esta Corporación dejar 
las denuncias para otro dia.
Ei señor López López dice que la moción 
la han publicado los periódicos.
En esa moción se consigna que no se sabe á 
qué boÍ3iÜ03 ha ido á parar el dinero,
Si eso no es grave, está muy cerca déla 
gravedad.
Se habla también de chanchullos entre con­
sobre la cejales y concursantes.
Para esa renuncia no era preciso egeribir 
tanto; con cuatro líneas había bastante.
En aras del decoro y de la dignidad de la 
Corporación, deba discutirse ja moción.
E! señor Olmedo expresa las razones que 
tiene para renunciar ei cargo de vocal de la 
comisión especial.
Lo que se dice en el pliego dé cargos, es 
muy pequeño, tongo que formular gravísimas 
denuncias sobre obras públicas.
No debe producir espanto que se publiquen 
las mociones en ía prensa.
Hoy mismo aparece una en El P opular.
Si alguien se conaidera agraviado, ahí están 
los tribunales de Justicia p ira quersllaree con 
tra mí.
Las puortas de la cárcel están abiertas para
Relata deíonidamante :o rcu.rsno en ios con­
cursos da 30 de Enero y 12 de Mayo de! pre­
sente aña.
La Comisión da Ornato y Obras púbHcaa 
da todas las qua se han reaüzado en Móiuga, 
á los contratistas vüalbaios ^dr.ri.no y Becerra,
En e¡ concurso de 12 ds M̂ eyo se presenta­
ron dos proposiciones, y aqueUa m!en;a noche 
se emite fitcíúrneii conforme á lo propuesto por 
ei señor Moreno.
Yo he dicho y  sostengo, que la Comisión de 
Obras púbiieas, froceHió coa parc'a'idad en 
aquella noche.
Hay algo más grave; en ese dictamen se 
oculta que hsbia otras proposiciones.
Nunca se ha pegado el de reempiedro 
á seíentaicinco céntimos el metro.
Los coiiaír35i!iíes no heu ingresada en La 
Caja municipal el cinco por ciento djS v.3íor M  
las ebras.
Es Üegal eso da las f'mpli^ri.onss, por 
para algo son loa concursos.
El sño pasado se realizaron nbrns ñor admi­
nistración presupuestadas en 80 000 pesetas, 
con 20-000 de economía.
El arquitecto municipal tiene por costumbre 
hacer los presupuestos holgaduraer.te.
Habla de las obras de le Alameda de Cuou- 
cbinos, Acera de la Msriua y calle úel A,gua, 
encargándose al señor Becerra, qae hsga las 
de las citadas Acera de la Marina y ca*Í9 dsl 
Agua, por la sama pref^upiíesíada por el arqui­
tecto municipal.
Las amplVdCiones perjudican grandemente á 
los fonüos muríidpales.
No hay mejor garantía que la del efectivo 
metálico.
Sostengo qué el dinero del Ayuntamieíjío ha 
ido a! bolsillo de alguien, pero con esto nO'alu- 
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C A L E N D A R I O  Y CULTOS 
SEPriEMBRE
Lsaa llena el 8 á las 3'57 mañana 
Sol sale 5‘48 pénese 6'47
2
» Semana 36.—SÁBADO 
Sanios de ño?,—San Esteban y San An-
de mañana^’—Sm  Sandalío. 
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Mer 
cedarias. . . ,  ̂ „  .  ,,Para mañana.^- Iglesia de San Agustín.
Vapore Corroe Trasattíiticos
d e  P in iS i c s  B z ifu ie p d o  y
S e n it io a lB T iis l l-M ,c is a l i i la s l l j is c a i3
C.'
M
CADIZ el día 25 de Octubre.
i  TIHKS' H í
M sorciio cápsaSae para botellas de todos colo* 
lores y tamaños, planchas de corchos p u i  los 
slss ? salas de bafios da
O B B O H uas
CJátXE OB MARTÍNEZ DE AQUILAR N.* S 
i^%e% Teléfono n.” 311
S a l id a s  d e  M a la g a
BARCELONA el día Í8 de Noviembre.
VALBANERA el día 12 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, cada 16 dias
» CATALINA 3 Seotiembre.—Puerto Rico. Santiago de Cuba Habana, Matanza^,Cadenas
» M. M. Pinillos 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Nuevitas.  ̂ t ^
• Conde Wifredo 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y CHnfuegos
» Balines 15 Octubre.—Puerto Rico, Mayagues, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Matanzas.
» Martín Saenz 30 Oitubre.—Santo Domingo, Habana, Quantanamo, Santiago de Cu­
ba y Cienfuegos.
.dm!tenad«rná8caraavDa¿alero8paraCanarlaay New-Orleans y carga con conocimiento ai­
re «para Sagui, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N^pe, con trasbordo en la 
Ha an» y para QÚantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Sant ago de Cuba.
™ ¿PBten estos servidos magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1. y 2. 
C ta .e 7 n is¿ 1 ; .obre ^  '“i» ? <1® Preferencta. El paiaje de 3.* .e  aloja ea am,
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconl.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz. Muelle 93._______
C u .i?slgAóiil d ©  I b . S ia f 1.I1S  
üEDi^MTE LA Éíi^JMTiO” OS- ISAAK
m t í W M m m  preparación líquida y p a t e n t a d ^ l
B l x r f i o l x  o O o
en pequeñas dósis y en 
de Berlín, «Beinhard Hadra
l e a S a a  de b S .  entre Eapada ég ,  M á u g »
de la Comisión de Obras públicas.
E-308 bolsillos son los de los contratistas.
Termina diciendo que espera la prueba en 
contrario de cuantos cargos ha formulado, 
s Ei señor Murciano principia diciendo que no 
se arrepiente de haber propuesto que las obras 
sé realizaran por concurso. !
Es mucho más fácil examinar una obra que! 
se hace por un concursante, que aquella que se 
realiza por administración.
No debe olvidarse, por que es de gran ira- 
port&íncls, que precisa no hacer de lo que no lo 
es, piedra de escándalos.
En todo momento debe tenerse en cuenta la 
índole de las corporaciones municipales.
Aquí se quiere convertir en materia delibe­
rante la labor de la comisión de Obras públi­
cas, con grave detrimento de la dignidad in-
yo tuviera alguna autoridad sobre el se­
ñor Olmedo, le aconsejaría que abandonap el 
camiríci emprendido, por que del dicho al hecho
hay mucho trecho. * ^
Lo que hacen falta son cargos concretos, de-
’se ha hablado de bolsillos, para luego 
decirnos que son ios bolsillos de los contratis­
tas- pero precisa aclararse si ha pasado algo 
de 10̂5 de éstos á los de algún concejal.
Resulta de lo que aquí se debate, una cosa 
oaredda al Galeota de, Echegaray
P*írr^‘ “ " __..««/.Hit rnntrn Ir
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z ,  3 .—M á la g a .
I M S T A L A C I O M E S
DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua 
Baños de todos sistemas y formas 
[BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Mía de Ziae para leatilaciaaea de DUaas
t a l l e r :
Bars la preparacióii y colocación especial 
DEL ZINC
ea tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
lambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artcsonadoS) escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
d e p ó s i t o s  p a r a  a g u a
E -ta  Compafiia aaraatfata sus ti»ahaioa.~i»lilaBse ppeaupuealo»
•mes, y entonces viene el concurso de 12 de
1A&VO
SI la comisión especial ha de actuar, casi 
puede decirse que la labor de ella ha de salir 
de la sesión de esta noche. . , ,
No hay esa parcialidad por parte de la Comi­
sión de Obras públicas, á la que según parwe 
pretende llevar á los tribunales el señor 01-
Este ha dicho que todo se hizo en el citado 
concurso de una manera atolondrada, como si 
hubiese prisa en adjudicar ese concurso 
Cuando se suspendieron las obras de empe­
drado, el señor Olmedo hubo de acudir aquí 
para que se realizara el de la calle de ía Rioja, 
obra que se llevó á cabo por iniciativa del se­
ñor Olmedo, por orden del señor alcalde, sin 




EUeiiórolm edo concite ,
una ola de odios y de difaraacmn, en lo cual no gg puede sacar ningún ar-
eanamos nada ni el señor Olmedo ni "aúie ’ contra los concursos, ni mucho menos con- 
Aquí venimos todos á velar por los i n t e r e - c o n c e j a l e s  de la Comisión de Obras pu-
ruego^1 señor Olmedo que abandone pesar de todo lo dicho por el señor Olme-
oapel de abogado del diablo. do, no hay más remedio que aprobar lo hecho
^ Al mismo tiempo que lanza piedras contra ¡ ¿g publicas,
nuestras cabezas, algunas caen sobre m «uyf • e 1 alcalde ha presidido casi siempre esa co-
Ha sf»^uir en esta tarea, el señor Olmedo’
aaídrá^de^ tan mal herido como todos. 
^ t S os debemos deponer esa actitad de cen-
misión.
Haciéndose las obras por concurso, decreta­
das p ir  el alcalde ó la Comisión de Obras pú- 
surag y de ataques. 4»|bllcas, ajustándose al presupuesto, no procede
Ya sabe el señor Olmedo, que J”  I hablar de perjuicios.
tnd'a su pasión, de toda su calentura, que cuen 
S  con te S s ,  siempre que dirija cargo, con-
pVetos, dice:
El asunto objeto del debate no puede ven­
tilarse aquí, á no ser que se formulen cargos 
concretos,
Aquí no hay concejales que tengan bolsillos 
para el dinero de la caja municipal.
Si en el transcurso de mi conversación el 
señor' Olmedo ha encontrado algo que le mo 
¡estera, retiro cuanto hubiese podido molestar­
le, por que mi intención no ha sido esa, ni con 
pi’smígo ni con el compañero.
El señor Román dice que no tenía el propó 
sito de intervenir en este debate, pero que se 
ve obligado á elle^eji vista de las afirmaciones 
que hace el señor Olmedo en £U moción, res­
pecto al coritratlsta señor Moreno Santana, 
del que dice es republicano federal.
Es un hombre honrado y recto, que no está 
recomendado por nadie, y  que en reoetidas 
ocasiones tiene acreditada sus dotes de buen 
empedrador.
Todos los cargos del señor Olmedo van diri­
gidos contra el arquitecto ntuniclpal,
Termina interesando que conste en acta que 
él no ha recomendado para nada al señor Mo­
reno Santaiia.
j£l señor Barceló y Torres, tras de concep­
tuar de alcauciles floridos los discursos de los 
señores Murciano y Román, dice que las acu 
saciones del señor Olmedo quedan en pie.
El señor Valenzuela dice que precisa tener 
en cuenta las condiciones en que giraba la Comí 
sión de obras públicas, y la ley reguladora de 
Jos contratos. „ , .
Explica lo que son Io¿ .concursos, refiriendo 
lo ocurrido en*uno de ellos, celebrado reciente 
mente en Madírid.
Dice que su voto se lo dió en todos los con 
curaos, á aquel que le merecía más confianza,
Detáda todo lo relaciodado con el concurso 
de 12 de Mayo.
La Comisión de obras publicas, procede 
siempre por delegación del señor alcalde y,por 
consiguiente, huelgan todos los cargos que se 
han formulado.
Habla jde la forma en que se hacían los re 
empiedres, cuando se pagaban á cuareníaidós 
céntimos y se perjudicaba al Ayuntamiento 
más que nunca.
Dije que iba á ser colaborador del señor 01 
medo y voy á cumplir mí promesa.
De ios almacenes municipales han sido re 
tirados por un señor concejal, objetos pertene 
dentes al Ayuntamiento.  ̂  ̂ „
Él presídante llama la atención al señor Va 
lenzueíS; diciéndole que este no es el momsnto 
de hacer e¿5S denuncias.
El señor Vafenzuela dice que tiene que acia-- 
rar algunos puntos^
’ El presidente ruega al concejal soeifillsta 
qué .po se desvíe de la cuestión.
SIgué hablando el señor Valenzuela, negan­
do' lo afirmado por el señor Olmedo respecto á 
que ios contratistas no ingresaron las cantida­
des necesarias en la C.aja municipal.
Esas sumas se ingresaron, y constituye una 
falsedad !o dicho por el señor Olmedo.
Este pide que consten en acta esas palabras.
El señor Gómez Chaix explica lo relativo á 
las garantías, diciendo que el señor Moreno 
peudió ayer ó él, exhibiéndole recibos de la re­
tención durante treinta días del 15 por ciento 
dei valor de las obras
El Sfc.ñor Olmedo dirigía aquí un cargo, por­
que se hat/sn pagado unos metros de reem- 
píedro antes dt óue la Comisión de Obras pií-
biieas emitiera díctte.meo, ^
Aquí están todas las i'£Í2«lone8 de Obras pu- 
del estudio que he heCfio de ellos, re
No hay qué hablar de parcialidades, de tri­
bunales y dé responsabilidades.
La Comisión de Obras públicas tiene perfec
El quinto dia de huelga comenzó en el mue­
lle con igual tranquilidad que los anteriores.
Desde antes de comenzar la faena, acudió á 
los muelles un contingente de obreros sin tra­
bajo, aún más numeroso que en los días ante­
riores. , . . . .  . u
A las seis comenzaron los trabajos en los bu­
ques Paulina, Cabo Páez, Cabo Callera, 
Lissabon, Cabo la Plata, Aragón y / ,  J. Sis-
En las operaciones de carga y descarga de 
estos buques, fueron ocupados 680 esquirols.
Los trabajadores huelguistas, unidos á los 
carreros, discurrieron por el muelle, adoptando 
la actitud pacífica que tienen acordada.
No hubo que lamentar incidentes ni coaccio­
nes de ninguna clase.
Todos los barcos que trabajaban se hallaban 
muy vigilados por agentes de Seguridad y 
.guardias civiles.
Los esíivadores
I A las nueve de la mañana se reunieron en 
f su local social, los obreros de la sociedad La
el apoyo que han de prestar á las sociedades |j^
' '̂^Las'^socie'dades federadas en El Faro cele­
brarán el domingo á la una de la tarde una 
reunión, para tratar del asunto y según oímos 
decir la mayoría de las sociedades acordarán 
el paro para el lunes próximo.
Además, como ya hemos dicho, pararán di­
cho día los empleados de tranvías y los obre­
ros aserradores.
El Consejo de conciliación
Durante todo el día fondonS el Consejo de 
conciliación de la Junta local de Reformas So-
' A las doce se.réunió éste ep la alcaldía, bajo 
la Dresldencla del señor Albert, dando cuenta 
de los dictámenes redactados por las respecti­
vas ponencias sobre las dos proposiciones he­
chas por ambas partes de las tres huelgas.
El Consejo estudió detenidamente los referí* 
dss dictámenes, quedando constituido eii se­
sión permanente todo ei día.
Cuando fueron aprobados los tres dictáme­
nes, se acordó citar á los patronos y á los 
obreros para las nueve de la noche.
Cuando llegaron ambas comlslonea al Ayun­
tamiento, se estaba celebrando el cabildo, por 
¡lo que tuvieron que esperqr al alcalde, hasta la 
luna y cuarto,en que se terminó la sesión munl-
^̂ Â*’dlcha hora recibió el consejo á las comi­
siones de patronos, haciéndoles entrega de jas 
tres copias de los dictámenes emitidos por las 
respectivas ponencias para que se estudiaran y 
señalaran los reparos q le estimaran pertinen­
tes y dieran la contestación al consejo, para 
que éste dictara el laudo. . i
Por dar la coincidencia de ser hoy sábado y 
no poder reunirse en todo el dia los patronos, 
acordaron volver á la alcaldía mañana domin­
go á las nueve de la mañana.
Después entraron en la alcaldía los obreros, 
á los que se entregó también los aludidos in­
formes, quedando aquéllos en volver esta no­
che á las ocho para dar la contestación.
En los centros
Seguidamente pasaron las comisiones de 
obreros á sus respectivos centros, donde die­
ron cuenta á los compañeros, que en crecido 
número esperaban á los comisionados, de las 
bases generales establecidas por el Consejo,
Hoy se reunirán nuevamente las sociedades 
huelguistas para estudiar dichas bases y llevar 
el resultado á la a l c a l d í a . ________ _
C a p p l U o y  c o m p .
g r a n a d a
Primeras materias para eibanos-PirnaOtts especiales para toM clase deeultins
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granadat Alkóndiga ndms. 11 r  13,
Hambupg-Afnerika ünie
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
o «'I- ,1a días lOde cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la
Grandefca&S.Q^^^^ Santiago de Cuba, Manzanillo y Cienfuegos directamente y sin traí
El vapor correo alemán 6 e o r> o 8 a
de 4.500 toneladas, Capitán H. Bark. Saldrá de Málaga el día 10 de Septiembre de 1911, admitiendo 
carga para los citados puertos. -
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.*. Cortina del 
Muelle, 21 al 25.
Líneas de vaporee eorreoa
Salidas fijas del puerto de Málaga
Almacenes de tejidos
~ D 8 -
Uníón Marítima,
jR/t uui>a -xTuO ia ^ir*a qm TfáTr “ F é iii Saenz dallo
sión podía elegir la proposición más ventajosa, 
aunque no fuese la más baja.
De esas responsabilidades y esos prejuicios 
no hav que hablar, por que las cosas son como 
son, no como un señor concejal quiera que sea.
Sí el señor Olmedo quiere que no haya con­
cursos, que presente una moción y entonces la 
discutiremos.
Si continúan celebrándose concursos,precisa 
facultar á la Comisión Municipal de Obras pú­
blicas, para que siga procediendo en la misma 
forma que hasta aquí.
Ei Alcalde ruega á los concejales que con­
creten.
El señor Olmedo rectifica, y dice que no le 
han convencido las manifestaciones de los con­
cejales que le han precedido en el uso de la pa­
labra.
Refuta Ips argumentos formulados por sus 
compañeros.
Niega que hubiese retenciones del valor del 
quince por ciento de las obras, en 
niclpaS.
Se ocupa del concurso para la construcción 
de la caseta del jardinero del Parque.
Sostiene que ha habido parcialidad en esos 
concursos.
E! señor Valenzuela dice que va á ser muy 
breve, y ruega al presidente que ordene la 
lectura dé los recibos que acreditan las reten­
ciones del valor del quince por ciento de las 
obras.
Se leen los recibos que, demuestran el error 
del señor Olmedo, sosteniendo que los concur­
santes no ingresaron un céntimo en la Caja 
Munieipal.
El señor Murciano rectifica también y dice 
que el señor Olmedo tiene jpucho amor propio 
y se cree ser el único que se halla en posesión 
de la verdad.
Las garantías no puede darlas nadie, basta 
que se exijan. r
Esos documentos que se han leído son legí­
timos, y por lo tanto, no puede negar el señor 
Olmedo que esos concursantes han prestado 
las debidas garantías.
El señor Gómez Chaix rectifica y sostiene 
sus anteriores mai.ifestaciones.
El señor España García ruega que se sus 
penda la sesión, porque hay un asunto de gran 
importancia que resolver.
ge trata de una huelga, y hace dos horas 
que los patronos y obreros se hallan esperando 
para conocer el laudo que debe dictarse.
Se acuerda susoender la sesión, hpsta boy á 
las tres dé la tardét 
Era la una de la madrugada.
Improvisada, y de otro de los obreros ase 
rradores, participando que habían acordado de­
clarar la hualga el próximo lúnes, si para en­
tonces no se ha dado una solución satisfactoria 
al pleito de los trabajadores del muelle.
Sa acordó espsrar á que sea conocido el 
laudo del Consejo de conciliación, para des 
pués adoptar los acuerdos oportunos.
Seguidamente se dló por terminado
Los de Hércules,̂
Terminada esta reunión, celebraron otra los 
obreros de la sociedad Hércules, bajo la pre 
sidencla de José Jiménez Lópe?.
Fueron leídos los mismos ’ ofíc, , oficios que en Ja
anterior reunión, y se adoptaron idénticos 
acuerdos.
Moreno Carbonero y Sagásta 
G R A N  O P O R T U Ñ I O A D
Para comprar todos los artículos de temporada, 
á la mi.ad de precio.
Batistas fular, céñros, fantaifas, driles, seda 
linas y sedas, todos estos artículos se realizan 
con 50 °io de baja por haberle comprado la exis 
léñela á una fábrica de las más importantes de 
Barcelona. ■
lO J OI -Percal chinés 0'40 peseias. Sedas cón 
I ^  ̂pesetas á 1 '53. Tejidos pov©
el acto, pesetas o p .  Céfiro cen seda á pesetah
verdadero dislo­que en precios,
.  , SASTRERIA
Sfl confeccionan traies de lana y de hilo á pre- 
cio.'^muy convenientes.
pesetas piezas de 20 
metros. Velos chantilly á pesetas 1 '^ .
Eos carreros
Los individuos de la sociedad de carreros 
ei vaíor neijCoMifluaron ayer en huelga, secundando la ac
 ̂ Sin embargo, trabaje buen numero dp ca 
rros que guiaban los mismos patronos y álgU' 
nos esquirols.
Los excesos de autoridad
Jedidad Ccssénlca
Los guardias de seguridad, no sabemos si 
obedeciendo á órdenes de sus superioreSi vie­
nen cometiendo toda clase de atropellos con los 
obreros, de tal manera que no parece sino que 
están completamente decididos á provocar un 
conflicto, agotando la cordura y pasividad en 
que la clpse trabajadora continúa.
Varias parejas de servicio éii las proximida? 
des del Muelle, interpretando seguramente de 
manera pésima las instrucciones que tienen re­
cibidas, prohibieron á los obreros, no sólo que 
formaran grupos, sino que se detuvieran en su 
eamino pj se parasen á hablar con otros traba­
jadores, dándose el caso £|e np permitir que 
peupen aquéllos en numero de dos d tres, ib? 
bangps déf Par,(|ue,
Algunos obrerps np? denunciaron ayer que 
un cabo del referido cuerpo, so sólp np permi­
tía que se detuvieran á hablar dos personas, 
sino que dió órdenes á una pareja de que disol- 
f yíerp esos pequeños grupos, expresándose en 
' forma muy incorrecta y hasta ofensiva para 
los obrero?, •  ̂ < f
Por este camino se conseguirá,seguramente, 
que lo que hasta aquí ha sido una huelga orde­
nada y correctísima, se convierta en una serie 
de incidentes, de los que tendrán principal cul­
pa las autoridades.
%p8 jefes dej?en vigilar y no permitir que ¡ps 
guardias exterioricen el iñalestar ó nial humor 
que l^s pueda producir el exceso de servicio
pues no ÍGÍáÓ.«! épocas ban de estar ociosps!
C i a s e s
Por acuerdo de esta Socif ú A, queda abierta 
pn Secretaría desde l.°a l 30 de Septiembre, 
de once á fres de la tarde y de siete á nueve 
de la noche, la matrícula gratuita á las clases 
de Aritmética mercantil, Teneduría de libros, 
Francés y Caligrafía que se darán de noche en 
el local de esta Económica durante el próximo 
curso.
Málaga 26 de Agosto de 1911.~EI Secreta­
rio, /pan L. Peralta,
Aguas de Laniarón
E! agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo
y
sulla que los empedrados no podían reajiiearse
á tres reales el metro. |e i qjijie por su profesión lleva vida sedentaria y
De repente cesan las obras de empedrado, Ipor falta de ejercicio no hace de un modo 
no ftay obras de esta clase durante cerca de «n jbleío fe digestión,-MoJín» ^ r io  il.
ccm<
Para trabajar el domingo
Una comisión de patrones de la sociedad de 
capataces arrumbadores y agentes de trans­
portes, visitó ayer al Gobernador civil y al De­
legado de Hacienda, pidiendo autorización pa­
ra poder trabajar mañana domingo, teniendo 
en cuenta que los muelles se hallan repletos 
de mercancías, á causa de ser la época de ven­
deja.
Las citadas autoridades concedieron la auto­
rización pedida, atendiendo á los fines 
guiaban á los patronos.
G O N O SA N
Sierra Ñevada
F A B R I C A J D E  H IE L O
Postigo Arance 17.—Teléfono 313,
Exportación
Da grao Interls 
para el público
„ le Compañía nijmero 7, Depósito de 
Camas de hierro de la única fábrica que hay en 
Málaga, es donde se vende 30 por IQQ ptás 
que en parte alguna.
Consulten precies antes de comprar en otra
NOTA.-Porla especialidad de sus barnices 
son estas camas refractarias á las chinches" '
El vapor trasatlántico francés
Algéi*8e
saldré de este puerto el 4 de Septirabre admitien­
do pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Aires.
Bidón del Gobernador civil, cumpliendo quln< 
cena, 17 individuos.
E xpósitos
Ayer se dieron órdenes por este Gobierno 
civil para que ingresen en la Casa Central de 
Expósitos, los niños Manuel Fernández Rico y 
Anselmo Torres Jiménez.
A tr o p e l la d o  p o r  u n a  carréta 
En el camino de Churriana ocurrió anteayer
El vapor correo francés
Tell
saldrá de este puerto el 12 de Septiembre adtnl- 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilia, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo
Sara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, apón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
P p o v e n G O
saldrá de este puerto el 25 de Septiembre admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Pernambuco, Bahía, Río de Jaueiro, 
Santos, Montevideo y  Buenos Atres y con cono 
cimiento directo para Páranagua, Florionapolís, 
ivi— AsUSP
dón y Viila-Concepción con trasbordo en Mon 
tevideo, y para Rosario, los puertos de la ribera 
y los de la Costa Argentina Sur y Punta Arenas 
(Chile) con trasbordo en Buenos Aires,
_ Para informes dirigirse 4 SU co- 
Pedro Gómez Chaix. caU-* j. . r^slgnataríp, don 
rrieijfos, 2B- Josefa Ugarte Bu'-.«ittiaga.
Semenalmente se reciben las aguas de estos ma* 
santiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salad 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Bs la mejor agua de mesa, por su limpidez y ¡
bor agradáble.' 
Esínapinapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaaes 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un> poderoso tón to  r#' 
constituyente.
_ Cura las enfermedades de! estómogr^ produci 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difícl
iCis
^Disuelve las arenillas y piedra, que producen e 
mal do orina.
rida^*^° " ocho días á pasto, desaparece la lete
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos otella de un litro sin casco
un desgraciado suceso, del que reselló víctima 
un sujeto llamado José Navas Moreno, de 28 
años de edad.
Este había salido del cortijo denominado £ü 
Aldea conduciendo un carreta. .
Los bueyes que la arrastraban se e«pan< 
taren, atropellando al conductor de la misma, i 
quien pasó una rueda por encima del muslo 
derecho.
Una pareja de la guardia civil de aquebnes' 
to prestó al lesionado los primeros millos, 
conduciéndolo ó la indicada barriada, donde fuá 
asistido por el médico titular, quien le apreció 
varias contusiones de pronóstico grave.
C a r ta  de pego
Don Bartolomé Recio Martínez ha presenta- 
tado en este Gobierno civil una carta de pago 
por valor de 142 50 jaesetas. para gasfos de
Xta JPro'vincial 
¿le la próxima semana celebrará 
la Comisión permanente de la Diputa­
ción provincial.
jDebe presen tarse
Para asunttos que le interesan debe presen­
tarse del batallón 2.^ Reserva de esta capital 
el soldado Josá Gama Andarlas.
T i t u l e s  d e  propiedad
La dirección general da Agricultura,minas y 
montes, ha remitido á este gobierno civil títu­
los de propiedad de varias minas de esta pro­
vincia, ó favor de los señoreSgRodiguer, Ga- 
lliano, Sociedad Minera Argentina, CalbachfJ 
Pérez de Vargas, Gutiérrez Vázquez y del 
Nido,
Sobre una multa
La dirección de la Compañía de ferrocarrilea 
andaluces ha presentado en este gobltrno ci­
vil un escrito interesando la condonación de una 
multa que le ha sido impuesta por detención 
en el kilómetro 114-3(X), de un tren de mercan­
cías, el dia 12 de Noviembre de 1910,
L A  A L E G R I A
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de ■—
C IT M IA J S O  M A R T I N E Z  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moríles 




Las sociedades obreras malagueñas siguen 
dando ejemplo del espíritu de solidaridad que 
les anljjja.
El domingo se reunirán los obreros de le so-
Meddecerpintéros ebstjfetes; ferg ê Qrder
Mn Liquidación
Venden alcohol Gloiia y desnaturalizado, de 
* “̂ "adoV *9dos los derechos
* r pesetas,,
iM lIreíftlOT” 25 peseta!
Dulces Pedro Kimen á 8 Moscatel
10 en adelante, Málaga color*dr§"en ade&nSe?
Vina^e puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba- 
líos, un al^blque alemán con caldera de 800 ii* 
® P*’’* bocoyes.
OMadoue; mdeerol̂ cas
I n s t i tu to  de M álaga  
Día 1.° á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 765 20. .
Temperatura mínima, 23'3.
Idem máxima del dia am*»-*'
Direceiói} del  ̂ *or, 29 8.
Esto-'r '  .sentó, NO.
— o del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
l a  C lim atológica  
Anoche á las 8 y media se reunió, en la Es­
cuela Superior de Comercio, ia Junta de go­
bierno de dicha Sociedad.
Después de aprobar el acía de la anterior 
leyéronse las cuentas del mes de Julio ültimo, 
cuyo saldo es de pesetas 1 285 01, 8ler.do 
igualmente aprobadas.
Leyéronse después varias com.ljnicacion88 
recibidas quedando la Junta enterada.
También dióse cuenta de las gestiones prac­
ticadas en Madrid por el señor Ramos Marín, 
para la entrega en el tnlnisterió de Fomento 
de la solicitud que dirigió la Climatológica pi­
diendo ia derogación de ía real orden que au­
torizaba el depósito de carbones en los terre­
nos del paseo de Heredla, quedando la Junta 
enterada de las,buenas esperanzas que hay en 
este asunto y acordando hacer constare»’ el 
acta el agradecimiento de la Socíp̂ ^q Íiacía el
señor Ramps Marín, K  gestiones que ha 
realizado en fav í^^g  la solicitud de referen̂efe,
Noticias locales
E scan daloso
Por escandalizar en la calle de Duque de R1 
vas y dirigir insultos é. José Sánchez Ortiz, 
fue ayer denunciado por los agentes de la 
autoridad al juzgado correspondiente, un indi­
viduo llamado Antonio Ponce González.
« h  1® vende fuefza'’elécír[ca para unafábrica de harina ó cualquier otra industria en 
estaeiones de Alora y Pizarra. ** ®“
Se alquilan pisos de moderna construcción con
®" ® Somera n.” 3 y s con mo­tor eléctrico para el servido de sgua,^ '
Mseriiorici, 2 /
Un va lien te
^ 8  agentes de la autoridad detuvieron ayer 
a Garlos Bermúdez Jaén, que promovió un 
Tuerte escándalo en la calle de Granada y mal* 
trató de obra á María Gallego Cano.
R a te ro s
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer 
á José Garrido Portales (p) Redondo y  Fran­
cisco Corpas González, que hurtaron un saco 
de carbón con peso de 24 kilos, que[tenía depo­
sitado en el muelle transversal la Agencia Ga­
llego.
Dichos individuos fueron puestos á disposi­
ción del juzgado correspondiente.
Q u in cen arios
En fe cárcel publica aa epcuentran é dfepp-
♦ iTambién fueron admitidos como nuevos so­
cios los señores don José García Herrera, don 
José Alvarez Net, don Francisco Jiménez Lom­
bardo, don Enrique Laza Herrera, don réffi 
Adamuz Garrido, don Julio Rivera Valentín 
don Alberto Rivas Beltráh, don Enrique Rívas 
Beltrán, don Juan Kabisch, don S. González 
Anaya y don José Domínguez Mingorance.
Tratáronse, después, otros asuntos de régi­
men interior, levantándose la sesión á las 9 y 
media.
Combios de horas 
Las horas de despacho para el pdblico desde 
el día 11 del actual en la Delegación de Ha* 
cienda^ son desde fes 11 de 1a mañana á las 4 
de fe tarde.
Citaciones
El Jjez  de Instrucción de Alhama de Granada 
cita á fe procesada Aurelia Ortega Solero.
El del batallón de cazadores de Ciudad Ro­
drigo, llama al recluta Juan Maldonado Delga­
do, declarado prófugo por falta de concentra* 
clón á filas.
R ítm e n te
Por el gobernador civil se han dado las opor- 
tanas órdenes para que ingrese en la sección 
dé dementes del Hospital provincia! el alienado 
Miguel Palomo Medina,
A l  Hospital
Se han dado órdenes para el Ingreso en el 
Hospital provincial, del enfermo pobre Dio?®
Pacheco Qarcfe,
P á g i n a  t e r c e r a m  JL P O P  A  M
Sfihado 2] de S ep tiem bre  d e M l j
mem
P o ic o t
hñ Socháaá El Fígaro de peluqueros bar­
beros de esta capital, ha declarado e! boicot 
é los patronos don Antonio Medina (Alameda 
Principal 10), don Ramón Sedeño (Pescadería 
Vieja 4) y don Juan Cruces (Acera de la Ma-
La Asociación de Dependientes de Comer­
cio ha acordado en una de sus últimas juntas, 
apoyar dicho boicot.
A c c id e n te s
En el negociado correspondiente de este go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, éa lle  Capuchinos 
C a s a  fu n d a d la  osa e l  1879
Don Eduarcio Diez, dueño del establecimiento de la c a í í^ a n  Juan de Dios n.® 26, expende tos 
a los siguientes precios: . „  » -  ^
Vinos de Vadepena Tinto
<jna arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo • t • í • Pesetas 5*5i
va
y radicales en 
terminado, re-
112
114 » 4 »Un » 
.Una botaTa de 3|4 >
Vinos Valdepeña ísnco
accidentes del trabajo sufridos por los obreros  ̂ arroba del8 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘CS 
Manuel Huerta Cerdán, Ju an  Cámara Mesa, \
José Martos Fernándes, Francisco Tudela Ros, j US • » o
Es-Jos^Burgos Rodríguez y Francisco Díaz  ̂
tevéz.' I
I d c e n e ia  I
Por el negociado correspondiente de este 
gobierno civil se expidió ayer una licencia pa­
ra uso de armas,á favor de don Luis Reyes Ro- 
piin.
T o m a d o r e s
A disposición del gobernador civil Ingresa­
ron ayer en la cárcel pública los conocidos to­
madores José París Bravo (a) Curíta, y Fran­
cisco Qonzáles López {3 ) Jaca.
S r a v i a
Francisca Sánchez Rodríguez fué ayer de­
tenida por los agentes de la autoridad, por es­
candalizar en ei muelle y dirigir insultos á una 
pareja de seguridad.
T a r i f a
El alcalde de Yunquerá ha remitido á este 
Gobierno dvil, para su publicaclou en ei Bole~ 
tín Oficial, la tarifa de arbitrios extraordi­
narios creados para cubrir el déficit del presu­
puestos munlcipal¡del año próximo.
C la se s
En el día de ayer se reanudaron las clases 
en las Escuelas públicas de esta capital y sus 
anejos, suspendidas durante las vacaciones.
Hasta ef día 20, funcionarán solamente en 
las horas de la mañana, y desde dicha fecha 
por mañana tarde.
U n a  s e n te n c ia
En Consejo de Guerra ordinario celebrado 
en ía Comandancia general del Apostadero de 
Cádiz, ha sido condenado á la pena de tres 
años, seis meses y un día de prisión correccio­
nal el individuo Rafael Glraldez Torres (a) 
Chicuelo, por robo de varios cabos del vapor 
sueco Albania, en nuestro puerto, cuya causa 
fué instruida por el Juzgado instructor de esta 
Comandancia de Marina.
D e  M e l í i la
Abordo del vapor zotr&o J. J. Sister, re­
gresaron ayer de Meilíla, el capitán don Felipe 
Valero, el teniente don Juan Salgado y el ofi­
cial de Administración militar don Angel Ló 
pez,
S e c r e ta r te
Ayer se hizo cargo de la Secretaria de cau­
sas de! Juzgado instructor de esta Comandan­
cia de Marina, nuestro estimado amigo don Je 
rónirao Serrano y Fado, que ha permanecido 
una temporada-en Alcazarquivir formando par 
te del primer regimiento de Infantería Marina, 
destacado en aquel territorio.
C o m is ió n
Para esta noche á las nueve ha sido citada 
en el Ayuntamiento, ía Comisión de supresión 
(fel impuesto de consumos.
C lín ic a  R o s s o
Con una bronquitis espeluznante, un pulmón 
Indigente ó cosa así y otros alifafes, según al­
ta sentantía de un eminentisimo práctico, in-̂  
eresó en la dinica Roso el joven don Antonio 
Guirado (Callejones 27, comestibles) que en 
efecto no padecía de nada dé aquello ni de cosa 
semejante; pero resueltos en esta Clínica á no 
sacar de sus crueles dudas al sábio despampa­
nante, se omite él nombre del padecimiento del 
señor Guirado, que tampoco hace falta, reci­
biendo, como hoy recibe, el alta proyislona .
. Málaga 28 de Agosto de 1911.—Antonio Gui-
rado. — «  .
Testigos: Petra Cazorla.-Ernesto Castro. 
.-Sebastián Martín y varios. Nota; General- 
ménte se acostumbra, en el tratamiento de los 
enfermos, á que el médico antes de recetar. 
L tu d ie ^  paciente, formule el diagnóstico y
disponga el tMamiento; pero la ^e!
aludido'y  con él otros de los prír> 
cipes de la ciencia éíí Málaga y fus alrededo­
res, han introducido la hui.75nitaria costumbre 
de hacer caso omiso del dlagnoalíco y no des­
cienden sino á la farmacia y á la piroicCma clí­
nica, con lo que dejan á sus clientes como niíC" 
vos. Las ciencias adelantan que es una barba­
ridad.
J u n t a  d e  P o m e n to  P s e o la r
Acordado por esta Junta el envió de una Co­
lonia de niños de las Escuelas públicas á los 
Montes, por el presente se invita ó aquellos 
flue deseen formar parlé de la misma y estén 
comprendidos en la edad de nueve á doce años, 
oara que lo soliciten de esta Junta en el plazo 
de diez dias acompañando consentimiento es­
crito de sus padres.
De entre los selidtantes se eligirán los vein­
te i t̂fíos que á juicio del director facultativo de 
la jCo'.lonia, necesiten más los airea sanos de di-
*^^MáÍaga 28 Agosto 1911.- E l  Presidente, iJlf- 
cardo^Albert fp o m a ta .-n  Secretario, Mar> 
Un Vega del Castillo.
4
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Vino Blanco Dulce Eos 16 litros
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» Guinda s » »
9 Moscatel Viejo » » •
9 Oolor Añejo s ■» »
» Seco Añejo » » ^
Vinagre de Yema » » »
[Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 









J a b ó n  Z o ta l
inglés. Gran Antiséptico, Deslnfec-medicinal
tante. ^
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
alqaiilan
Una cochera en la casa número 28 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos,
También se alquilan las casas Alcazabllla ¿o, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero.
JWitin en Ronda
Mañana 3 de Septiembre se celebrará en Ron­
da, organizado por la juventud Instructiva Obre­
ra Republicana, un mitin contra la guerra.
He aquí la invitación que con este motivo se ha 
repartido:
Republicanos y socialistas:
La Directiva de la Juventud Instructiva Obrera 
Republicana de esta ciudad, secundando la cam­
paña emprendida Dor el Comité central de Con­
junción y cumpliendo altos deberes de patriotis­
mo, convoca á todos los amantes de la paz a! mi­
tin de propaganda antiguerrera, que ha de cele­
brarse el próximo domingo 3 del actual, á las ocho 
de su noche, en nuestro domicilio social, Gaste-
lar» 50. . , , . ....Ciudadanos: asistid al m tm para lust.ficar con 
vuestra presencia que abomináis, como pueblo 
culto y libre, de todo intento de aventura bélica 
en Marruecos, porque bullen todavía en vuestra 
mente los recuerdos luctuosos de recientes heca­
tombes que arrasaron ©1 Tesoro nacional dejando 
anémica la Agricultura y la Industria, único fruto 
que coseclpmos, con la insensatez de ios funestos 
gobernantes que no vacilan en derramar á rauda­
les generosos la sangre de la juventud española, 
que ha de forjar en el yunque sagrado de la paz, 
el trabajo y la cultura, una nación rica y próspera 
el día que, traspasando los Pirineos el Sol de la 
Libertad venga á iluminarnos con las antorchas 
progresivas de Ja Democracia y la República.
¡Rondeños, al mitin!
¡Viva la paz!
Ronda 1.* Septiembre m \.-L a  Directiva.
B n E p i n »  l i l i l í
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
profesor en Cienciás?exactas 
Preparación para carreras mili ¡ares, 
ingenieros civiles, arquitectos etc.
El curso olida! para aquellos alumnos 
que aspiren á presentarse en la próxima 
convocatoria, dará comienzo el l.° de 
Septiembre.
Excelente resultado en las últimas opo-
sírÍAnPS.
PÍDANSE REGLAMENTOS 
Horas de Secretaría: De 10 á 11 
2, Correo Viejo núm. 2
lISlEFIIIIIKDELIFia
como Verrugas, Lujíares vellOsos, Cicatri­
ces, etc., se curan rídicalmente por tratamiento 
eléctrico (sin tiiioíest as ni peligro).
Gabinete de MASAJE y Gimnasia médica 
Alameda de Carlos Haés (antes Alameda Her­
mosa) núm. 1.—MALAGA.
lucha qué sostuvieran carlistas 
San Feliu de Llobregat, quedó 
mltiéndolo á la audiencia,
Por el juzgado de la Universidad se activan 
las diligencias referentes á los sucesos que se 
desarrollaran frente al convento de las Adora- 
trices.
Los detenidos continúan en los calabozos dél 
jhzgado. i
Asegúrase que la mayoría de ellos fueron 
hoy puestos en libertad, por demostrar los tes­
tigos que á la hora del suceso se hallaban te<̂  
jos del lugar donde el mismo ocurriera.
—Ha declarado el alcalde acerca de las fra­
ses pronunciadas por Litrán desde el balcón 
del Ayuntamiento el día de la manifestación.
Limitóse el alcalde á decir que no prestó 
atención al discurso, dejando á Litrán que sa­
liera al balcón para recomendar ó jos manifes­
tantes que sé disolvieran con orden.
—Entre los obsequios ofrecidos al señor 
Sánchez Guerra, figura un banquete que le 
brinda la Juventud conservadora,
D e y a B la d e lid
En el salón de la Pradera celebróse solemne­
mente la fiesta escolar con motivo de la aper­
tura de curso, de las escuelas municipales.
Ocupaban las butacas los niños y niñas de 
las escuelas liúbiicas, y en el escenario, donde 
se destacaba el escudo de Valladolid, tomaron 
asiento el rector de la Universidad, el gober­
nador y el alcalde.
La banda del regimiento de Isabel II ameni­
zó el acto.
Pronunciaron discursos el alcalde y Natalio 
Rivas, quien disculpó la ausencia de Jimeno.
T H E  SUN T iP E W R IT E R
.SO X » m Á Q V IS ÍA S  D M  E S C R I B I R
De Madrid
l.°  Septiembre 1911. 
Coeaferencia
Barroso conferenció telegráficamente con el 
inspector general de Sanidad, que se halla en
Dice Emerson elfüósofo: «Si un hombre puede escri­
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacer 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca­
sa en ios bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegará su puerta.
La máquina de escribir está indispensablemente Famada á formar parte del equipo de una oficina 
moderna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que la manuscrita. Muchas personas 
necesitándola no se han decidido á comprar una máquina, por que las marcas buenas cuestan muy 
caras, y algunas baratas que se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencias 
de! complicado arte de escribir bien.=Hacía falta una clase de máquinas que reunieran todos los 
adelantos Ce Ies más acreditadas y costara la mliad ó poco más.
La SUN llena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto 
á las mejores, lo' cual dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina que los compradores 
prefieren.=La SUN es el resultado de más de 25 años de experimentos y de pruebas. Súbase 
de construcción ha sida designada sobra líneas de simpleza, eliminando mecanismos complicados é 
iaútiIe«.=Su escritur» llama la atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de entin­
tar el más importante en la construcción de máquinas de escribir hasta el presente. Los t'’pos de Ig 
SUN imprimen directamente como los de la imprenta y por tanto la impresión resulta directamente 
como en aquellos y mucho más limpia que la que hacen otra» máquinas por medio de cintas.
Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores y por entrar en 
una guía la cual obliga que cada letra se imprima exactameáíe en el m'smo lugar con úniformidad, 
y que los regiones salgan siempre rectos.=Aparte de su bonita escritura y esbelta forma, la SUN 
tiene la gran ventaja de presentar constantemente la escritura á la vista, de ?a persona que la mane» 
ja.=EI teclado pequeño fácil de aprenderse instantáneamente, es el que mejor se adapta pára los 
propósitos generales ée la correspondencia de negocios y particular.
Los signos usuales en la escritura y otros especiales, los tiene esta máquina tan ingeniosamente 
distribiudos en sus teclas, que por un pencillo movimiento de palanca se hace ueo de ellos sin entor­
pecer lo más mínimo la marcha de» la escritura. La barra de acción directa y universal permite que 
él movimiento de escape de la carretilla sea simplificado, lo cual le da la mayor rapidez posible. Es­
to es muy importante.=Como queda demostrado esta máquina no necesita el complicado mecanismo 
de la cinta, de la alineación y del escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de 2.C00 pequeña# pie­
zas y con tal motivo se ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hacerla 
portable y con la solidez necesaria para que sea fuerte hasta el extremo de que se garantiza por más 
tiempo que ninguna otra =Si usted está interesado en conocer la máquina SOL ó en adquirir dstos 
respecto á ella puede dirigirse á d . DIEGO MARTiN RODRiQU EZ, calle de Ordoñez núm. 2. (frente 
al Hoyo de Espartero.—MALAGA.
círculos comerciales acerca de la situación de 
Marruecos.
Según personas autorizadas, persisten ios 
motivos para los optimismos, y en orden al 
resultado final, se tiene por seguro que Ale-
Tarragona, quién íe manifestó que los casosj*̂ ^*̂ ^®̂  apelará á ciertas artes^ por^^ue pro- 





Según su diagnóstico, trátase de casos de 
gastroenteritis contagiosa.
Incidente»
Barroso habló á los periodistas del incidente 
? ocurrido en Valencia entre el oficial de guardia 
y varios sargentos, asegurando que el suceso 
carecía de significación política, siendo, exclu­
sivamente, una cuestión de régimen Interior 
que se solucionó en seguida, quedando arres­
tados los sargentos.
Fué lo ocurrido, que los sargentos pidieron 
permiso al oficial de guardia para firmar y re­
tirarse, y como el oficial estuviera ocupado, 
dijóles qu^ esperaran.
Los sargentos, en lugar de hacerlo a J , se 
marcharon, y al enterarse el oficial, hizo que
De la provincia
D an os
Los vecinos del Colmenar José Pérez Mar­
tin y Blas Martin Lora han sido denunciados 
por la guardia dvil al juzgado correspondiente, 
por causar daños de consideración en terrenos 
de la propiedad de don Francisco Rodríguez
García. ' ^H u rto
De una finca de la propiedad de Antonio 
Quirós Fontalla, cita en en termino municipal 
de Montejaque, fué anteayer hurtado un mulo 
que pastaba en terrenos de la citada finca.
Dicho individuo denunció el hurto á la guar­
dia civil de aquel puesto, la cual puso en cono­
cimiento del juzgado correspondiente.
E n t r e  e l la s
Artículos para señoras 
Fantaseas, en tuasor, sedas, gasas, lanas y ves­
tidos de tul negros á media confección alta nove­
dad.
Batistas bordadas en color y blancas, surtido - t
completo en plumetíes bordados inglés y relieve, > tos sargentos se levantaran y bajaran al patio 
mantillas de blondas y pañolería de Manila. i  del cuartel, donde loa tuvo formados hasta las 
Grandes novedades en tiras bordadas y entre- tres y medía de la madrugada, que los mandó
vocaría protestas enérgicas de Inglaterra, 
apoyadas, incluso por la flota, si fuese necesa­
rio.
D e T á n g e p
En el teatro Rivoli se ha verificado una fun­
ción cinematográfica á beneficio de ios pobres, 
organizada por la Junta de damas.
Be recaudó bastante.
D eL iib o 8
Merced á las gestiones que se practicaran, 
se ha solucionado la huelga de gabarreros y 
descargadores.
Mañana se conocerá la solución definitiva.
—El vapor inglés Fashoda, que embarran­
có cerca de Peniche, se ha partido en dos pe- 
«dazos, á causa del empuje de las olas.
De Provincias
l.°  Septiembre 1911,
dOS68 *
Gran depósito de corsés forma tubo recta 
directorio.
Artículos para caballeros 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás 
artículos del país y extranjeros.
Sombreros de paja novedad y baratos.
Surtido de artículos blancos en todo el ramo.
Pai*a la  bapbl»
es'el mi^or antiséptico SARERTNOC y ONAC; 
cura báfrilío?, erupcione?, salpullidos y demás 
af^ibnés de la piel.
Pídasé en farmát iás, droguéífas, psr fumerís s 
y Barberías. _______________
DelHelilla
ar^ñdadosi dando parte de lo acontecido. | Confirmase que Mlzzian ha reunido una har-
Thmbiéíilos sargentos dieron parte. ■ ca de 500 cablleños, en su totalidad gente ma-
Hay cinco encerrados en calabozos, y los leante. & »
redantes arrestados en sus compáñías.  ̂ ? —Los notables de Benlsald han enviado emi- 
Parece que dichos cinco hicieron resistencia garios al general Larrea, manifestando deseos 
á las (frdenes del oficial. de someterse,
Se instruyen dlHgeneias por el comandante I Anoche les produjo alarma ver que la poll-
derregimiento de Mallorca, don Alvaro Leone, cía indígena avanzó seis kilómetros hacia el
donde ocurrió el hecho. | interíorT
Los arrestados en sus compañías son veinte, I ocurrió ningún incidente 
y ocupan un cuarto custodiado por la guardia _  Ha regresado á la posición de Tauriat la 
para evitar que salgan ó comuniquen cpn los j columna Vallejo, debiendo permanecer allí re­
forzando la guarnición.
—Las columnas mandada por los coroneles 
Serra, Aizpuru y Astillero recorren una exten
B  A  i r  O g
I E  L l  E S m i l
Por promover un fuerte escóndalo en reyer­
ta'en la Via pública, fueron anteayer denuncia­
dos por la guardia civil al [juzgado correspon­
diente, las vecinas Josefa Román Mariscal, Jo­
sefa Jiménez Agullar, Maria Montes Jiménez y 
María Naranjo Montes.
U n a  d e te n c ió n
La guardia civil del puesto de TorremoHnos 
ha detenido al vecino Franciscisco Rivera Ma­
rín, autor del hurto de bastante cantidad de 
frutasj en una huerta propiedad de su conve­
cino don José González Zabaza.
E n  c o n c e ja l  p r e s o  
Por Ib guardia dvil del puesto del Colmenar 
ha sido detenido el concejal de aquel Ayunta­
miento José Pérez Martin, que penetró en una 
viña propiedad del alcalde don Francisco Rq- 
Rriguez García y acompañado de otros indivi­
duos causó daños de gran consideración en va­
rios olivos y otros arboles frutales.
El malintencionado concejal ha sido pues t̂q 
en la cárcel á disposición del juez intructor del 
partido. ______ .
M A L Á d A
Temporada l.° Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y el más concurrido.
Medico: Don José Impéllitierl, domicilio 
en ios mismos baños.
soldados,
vanea i
Rodrigáflez llevó al último Consejo el avan- i 
cé de la memoria que prepara para conocer los’ 
beneficios de ia sustitución de ios consumos. |
Hace constar en el trabajo las especies que \ 
han mantenido los antiguos precios, á pesar del 
la desgravación, y dice que no ha habido difl-1 
cultadis financieras.
Los ayuntamientos acusan en los ingresos 
de los impuestos sustitutivos un aumento, com­
parativamente con el régimen anterior.
sa zona, imponiendo multas á cuantos ayuda- 
ron áJa agresión, y consolidando el orden en 
toda la región.
D9 San SebastSán
En el sudexpreso de lus diez de la mañana
causas, marchó á Manresa para instruir suma­
rio por la asistencia de la charanga ds cazado­
res de Reus al aplech de Monistroi,
D e H e llín
Reina excitación con motivo de la cobranza 
de cédulas personales.
En vista de que hoy termina el plazo, el al­
calde telegrafío al delegado pidiendo prórroga, 
pues se habían reunido todos los vecinos del 
pueblo, más los de Fobarrq,. en actitud de pro­
testa, porque hoy no se podrán despachar to­
das, y mañana se cobran ya con recargo.
Se ha concentrado ta guardia civil.
D e M n á r e s
éi Viviilo, que trae los contratos 
de Miíiuto y Moreno de Alcalá para la corrida 
del día 17, en la que él actuaré de picador.
Dice que tiene terminadas sus memorias y  
las publicará en breve.
También escfibe una comedia que se estre­
nará en Madrid.
De Madrid
í.°  Septiembre 1911,
El có !e i*a
Según las noticias oficiales que se reciben 
de nuestro representante en Austria Hungría, 
se ha desarrollado el cólera en los puertos de 
Muggla, Budapest y Nipert.
En Italia, desde e! 20 al 26, se registraron 
1.707 casos seguidos de 608 defunciones.
En Túnez ocurrieron el día 29 cinco invasio­
nes y dos fallecimientos.
N o tip ia s  m e l l l i e n s e s
En despacho oficial comunica Larrea que en 
la mañana de hoy ocupó la caballerfá una im­
portante posición delante del poblado de Izna- 
sofen.
Según confldencies, existe agitación, que fo- 
mentan algunos elementos de M Talza y Beni- 
bugagí, haciendo creer que pensamos penetrar 
en su territorio.
Los jefes de Benisaid han intentando 
vencerles de lo contrario.
Las cabilas aparecen divididas.
En el zoco de Telata se predicó la guerra
con-
lsT aro1e7tS ?2dnÍ^^
El gobernador Ies acompañó desde Beasin. 
En la estación esperaban doña Victoria,
doña Cristina, los palatinos, las autoridades
efecto de la do^^TBVación de nuestros produc* significadas personas. ^
Venían en el mismo tren, con dirección á In-tos.
S « rJid i la  t a ñ í
Dei Extranjero
D B  M A J U A A
Cará eí e»t(ófflago é intestinos eI_Ellxlr Es> 
t0 m m l  S f  SaíJ¡ae Carlos.
I®®*!®
Tuberculosis, bronqtnxu». catarros crónicos^
lo, I n S c d S g r lN V s ,
cía, enfermedades consuntivas, se curañ tv.. 
«Solución Benedicto de glicero-fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más radona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican loa principales médicos de España y su 
uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia delDr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid. 
ffcA gua  d e  A b is in ia  <Luque>KI
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
HSuñoz yN ájei® a
E S P E C E R i A S , 2 3 y 2 5  
La primera casa en Málaga en Tiras borda­
das v Encajes á precios de Almacén.—Espe­
cialidad en Holanda, Sábanas, Colchas, Cor- 
sets, Mantelería, artículos 4e punto y ropa 
blanca confeccionada para Señoras, Caballe-
*^°Bojias°marca el barca á 0'90 paquete. 
Peines aconchados, á 0 40 uno.
Jabón Inglés P ears.á  0-60 pasta.
Chalinas niño, á 0 30 una.
Corsés forma recta, á 4 pesetas.
Medias hilo escocia, ó 1'25 par.
Medias finas sin costura, tres pares 2 ptas. 
<;pfb5Uetas adamascadas, á 3‘60 docena. 
Piezas Cambray fim» con 10 ms., ó 6 ptas.
, Buques mirados ítfer 
Vapor «Aragóh», de Valenda.
» «J> J- Slater», de MeHHal
' 9 «Cabo Callera», de Cádiz.
» «Saiiía Florecida», de Valencia. 
» «Carrafa», 4e Hamburgo.
Goleta «Mercedes», de Cartageijiai 
Buques despachados 
Víinnf " I. J- SIster», para Meiilla. 
:Áragí.-- Cádiz 
» -Cabb la Plata», raraBilbaq.
» «Cabo Cullera», pa a Barcelona.
Relegación de Hacienda
1.® Septiembre 1911. 
D e T u p ín
Eflel sajón de fiestas déla Exposición y ba­
jo la presidencia del ministro de Comiínipacjo- 
nes ge ha verificado hoy, con toda solemnidad, 
el reparto de premios á Ips vencedores en el 
concurso Internacional de telegrafía.
Ganaron diferentes medallas de plata y có­
brelos ¡telegrafistas españoles Francisco Urirz, 
Adoüp García Moreno y otros tres.cuyos nom- 
,bres calían los periódlgo? d? farde.
D e R fm in i
Esta tarde voló el aviador Manessero, y ha­
llándose á 300 metroside altura> sufrió una cal­
da, por causas que fodavia se ignoran, resul­
tando muerto.
El aparato quedó destrozado.
No se tieiteh ptroa detalles de la catástrofe. 
D e R u p í s
Esta noche se han producido en Saint Quen- 
tÍR graves desórdenes, con motivo de la cam-
Pnr di?6r¿,”tes coHceptos ingresaron ayer en la]paña emPfendjd? contra ia carestía de los ví-
Tworería de Hacienda 50.681 01 pesetas. |  veres. a i t
"Z ' ! rii I Gg|i todos los comercios y panaderías fue-
Hoy cobrarán en la Tesorern saqueados, y «na casa incendiada, sin que
desde las diez V media á doce los haber̂ ^̂ ^̂  ̂ fuerzas de la policía y las tropas, que los 
raes de Agosto úHimo «a individuos de clases } pudieran Impedirlo,
pasivas de Montepío Militar. , | Se han dado órdenes para que vayan más
ifiierxss del ejercito
Desde luego ha bajado bastante el precio de 
las aves, carbón, leche, aceite, legumbres y 
otros.
Esa rebaja de precios representa die? millo­
nes de pesetas. . ^
SI se consigue rebajar el pescado, el benefi­
cio para el pueblo seria de quince millones, en 
tanto que el total de los impuestos sustitutiyos, 
incluso el Inquilinato, es de siete millones, lo 
que equivale á la mitad delb^neficío. I 
9 | i « p « c i 4 n  t e p i | | i g a ^ ^
En el ministerio de ia Guerra ge ha recibi­
do un telegrama de García Aldave participan­
do que, á̂  pesar de los trabajos de Mi|íziany 
otros rebeldes para levantar las cabilas contra 
España, nlnguqa de ellas respondió al requeri- 
mlehtQ. pudiendo^ considerarse terminada la 
qperadón.
' Aldave solicitaba permiso para venir á Ma 
drid, al“objeto de conferenciar con el ministro 
de la Guerra, pero Canalejas y Luque le han 
contestado Indicándole Ig convenienefa de que 
permanezca allí, pues en breve visitará Luque 
aquella plaza.
Comunica el gobernador de Cáceres, que á 
dos kilómetros de Marchagán se oyeron dos 
detenciones, encontrando muertos á Fermín 
Martín y su novia Qregorla Sánchez, de 17 y 
Í5 aiíoa respectivamente,
glaterra, los infantes Carlos y Luisa, que des' 
cendíeron en el andén para saludar á la real 
familia?
í-08 reyes montaron en un automóvil que ri- 
cibió orden de encaminarse á palacio.
Canalejas y García Prieto dirigiéronse á sus ' manifestó que había recibido de Málaga un
respectivas residencias.
Gasset, acompañado de su hijo, salió para 
Zarauz, donde veranea gu familia,
Por indicación del rey visitará el puerto de 
ifes.
—Ei alcaide visitó á Canalejas, invitándole 
á la comida que se celebrará mañana en el 
Gran Casino.
Asistirán García Prieto, «1 capitán general y 
los gobgrnadoris elvil y militar.
—Dijo Canalejas á los periodistas que pres-
lDto3LDía 1®
Perpétuo4 por 100Interior......,! 84,10 84,lO
5 por 100 amortizable........ ,......¡101,2010L2O
,i XI •  ̂ Amortiz8bleal4porl00.w......„{ 00.00 0 0 OQ
|taba gran atención á las cuestiones saniíarfas. Cédulas Hipotecarlas 4 por lOO.fooo.OO 103 30 
.g —Al medio día recibió el rev á tos coman- Afi-IntiAB Rnñrn Aa Ronafto /I yfn’rr..y
guerra
i , ' 
surtos en el
Supónese que se trata de un suicidio por 
contrariedades amorosas.
S in  im p o p la n c ia
dantesdelos buques de 
puerto,
—Canalejas y García Prieto dejaron de su­
bir á Miramar, por no tener^nada que decir a! 
rey, después de lo hablado durante el viaje.
—En el expreso llegó Romanones, aguar­
dándole en la estación el gobernador y eí al­
calde.
Permanecerá aquí todo el mes de Septiem­bre.
—Rodrigáñsx vendrá dos ó tres días á San 
Sebastián,
;Varias cabilas de Alhucemas, muy importan»
tes^ se reúnen para adoptar acuerdos, en íj| ca
80 de que las tropas avancen por su ^¿rriíorio" 
El comandante general Ies ha ^Segurado qué 
Iqs españoles no proyectan ej avance, ni me­
nos ocupar nuevos ierritcíios, sino, únicamen­
te, castigar Iq agresión del día 24 en Meiilla. 
Mensaje
En el cabildo municipal de hoy, el alcalds
expresivo mensaje de gratitud, por la estancia 
allí de tos concejales y !a banda.
Acordóse contestar con otro mensaje, para 
expresar á los malagueños el mayor reconocí- 
mieoto y cariño,
D oisa 18® Ma^nlsl
El ministro de la Guerra quita importancia ai 
incidente militar de Valencia.
G p iif lic to  r e s u e l t o
i !  gobernador de Gr§n§da participa que 
queda solucionada la huelga de panaderos. 
R e c a u d a c ió n
De Instrucción pública
La recaudación de Hacienda, por todos con­
ceptos, en el mes de Agesto, apusa un aumen­
to de 5.098.983 pesetas, en relación con igual 
mes del año anterior,
Acciones Banco de España........ 450,00449 5Q
» 9 Hipotecarlo...... 000,00,000,00
» aHlspano-Amerlcano 000,00 000,00
■ » Español de CréditolOOO.OO 000,00
» de la C.* A. Tabacos.....'296,50294,00
'  ■ '  40,751 40,75Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias.. 
Azucarera obligaciones, ,  
C A t e o s  
París á la vista....







Doña Concepción Cano Peralta ha presentado 
renuncia del cargo de maestra de la escuela de 
niñas de Alpandéire, que venía desempeñando, 
ifundada en motivos de salud.
EL N O R 'M
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulce» número 44,
Antonio Marmolejo
Jeitos pordadoa en restos, é mitad de
precio.
Grandes surtidos en tiras bordadas, encages, 
adsrnos para confecciones, perfumería, ji.guetes, 
porcelanas, canastos, saquines de piel, jauas. 
finas alemana*, tejidos, impermeables para ca­
ma*,'adornos de cabeza, guantes y mitones de 
seda y algodón, boquillas de ambar, petacas, bas- 
íone», paraguas, etc., etc.
Sección especial de perfumería, tinturas, depi­
latorios y artículos de tocador al 
Pasaje 4o Heredia,
Crana4a y ? i m  dñ Ü4
De Provineias
J.9 de Septiembre 1911
De Sen Sebastián
Han lleg&do, sin novedad, el rey, Canalejas 
y los ministros.
En la estación aguardaban, la real familia, 
las-autoridades civiles y militares, muchos po­
líticos y significadas personas.
De Valencia
En el correo de esta mañana llegó, proce­
dente de Cartagena y acompañado de su se­
ñora, el capitán general señor Echagiie,
Interrogado acerca del incidente que se dice 
ocurrido en el cuartel que ocupa el regimiento 
de Mallorca, afirmó que [no revestía en abso­
luto, importancia, ni njenoa alcgnpe político,
Dijo que no hubo premeditación, por parte 
de ninguno de los actores en el sucesb.
De Bspcelona
El sumario instruido por consecuencia de la




Por estar cansado del viaje, el embajador de i 
Francia permanece en sus habitaciones priva­
das, siendo probable que no pueda visitar al 
ministro de Negocios hasta el domingo.
Ha manifestado un diplomático la creencia 
de que Alemania se propone renunciar á Ma* 
rruecos, desde el punto de vista público, á 
cambio de compensaciones territoriales en Ca­
marón.
Confia que algún día Francia renunciará 
su derecho eventual sobre la colonia española 
deMurji, ocupándola franela por virtud de ce­
sión.
DeLondÍpae
No se explican en los centros autorizados la
—Canalejas regresará en breve á Madrid 
para encargarse de la cartera de Gobernación, 
á fin de que Barroso tome las aguas de Ces- 
tong.
—Realfzanse gestiones cerca de Fuentes 
para que sustituya á Vicente Pastor en la co­
rrida del IQ.
—Después del almuerzo. Canalejas se en­
cerró en su despacho, trabajando largo rato, 
sin recibir visitas.
Pe Oee*tagene
Terminadas las repatdcíones que sufría, zar- 1 pó para Cádjs cí crucero Cataluña,
De Bapcelone
Ei alcalde, marqués de Marianao, empezó á 
hacer uso de la Ucencia que le concediera el 
Ayuntamiento, encargándose de la vara el se­
ñor Serraclara;
—Ignórase qaién sea el afortunado poseedor 
del billete agradado con el premio segundeen i  el sorteo de ayer.
—Anoche se declaró un incendio en los bos­
ques de la espalda de la montaña da San Pedro 
Mártir, próximo al poblado de Vallvidtiera. f
Desde Barcelona se divisaba oí resplandor i 
de las llamas, i
—La salud es inmejorable, á pesar de las no-1 
tldas que drculan en contarlo. I
La estadística de mortalidad
riis i  iíb
Del Extranjero
2 Septiembre 19U,
D e B e e l ín
Afirma Berliner Tageblat que Alemania con­
sentirá en desinteresarse completamente de 
Marruecos, confiando que la cuestión de lasí 
compensaciones no concluirá con la ruptura.
D e P a r í s
Dice iE'j'íe/s/or que ayer cambiaron impre­
siones el canciller y el ministro de Negocios, 
acordando no rechazar las proposiciones de 
Francia y resolviendo discutirlas con Gambór»
De Provincias
2 Septiembre 1811.
D e L a s  P a l m a s
En los grandes almacenes de Va calle Mavor 
declaróse un violento incend’o.
Con las bombas se logró contener el fuego, 
pero tos daños mateiiales son considerables. 
D e M iarclieB ia
Se han lidiado hoy toros da Gamero Cívico. 
E! primero cumple y Moreno da A’cpJá, des­
pués de una faena de muleta desd^ cerca, la
fanecimiento. ,u e  en
riores. ' El segundo es lanceado por Gaona, que es-
- S e  deamlente que faltectera de enfermedad' SeM  f e d T ’o -s  "5“
sospechosa una monja del convento de Grada, 11 S  desraháin
" T  r  M o S d e  Aicaid trastea brevemente al ter-
tadlsímos !>or M eten d én  de «Ifed! á quien a ¿ ' t S u T e  matn“ “ °“ ^
acusa de ¡Mber hecho propaganda radical en ■
I Mallorcás
corriente pesimistas manifestada en diversos j -rE,l coronel Maldonado, juez permanente de |
D e  V ito p ia
Ha lle|ado el aviador Wels, que era a|[«ar-
'-̂ t-
7 '- #
P á g in a  c u a r ta
S ^ '
cusso U FB! EiM Sil lE IHi FMB TMilán 1906, G-rand Pnisé___ _ _ _ _ _  _ _  __ _  __  __  M A S  A L T  A. R K G O M F ÍE N S A  ^
Mlü ii 0r® j Ipiaits is to r  |  taiiü fmmim §i Pifli, iif®te, íjbéíSj iroiate Liaji, lüáiij lairid j Bodap̂ ;'®".
Arw m w m , Magníficos ptc*^s desde 9 0 0  pesetas m  adeknU, reparaemss y cantms
y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussd
PASTILLAS BONAI.D
IsoPo-sóiSleas cara cacslE i»
De ” Ja  coiiiprofeada con los señores médicos, para combatir enfermedades de 
eflas ulceraciones,!* bocavJt. a garganta, tos, ronquéTá, dolor, inflaniacloiiesjjjicoi 
s"4í ^üd, laciónés, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
c»c I b * 3 iriisas BONÜLD, premiadas en varia» exposiciones científicas, tienen eiprl* 
í ''-c  u& fórrsuüas fueron lea primeraá que se conocieron de su clase en Espa-
testi'&rijaro. .i.l'i > n
. i f H ü d i e a  v i f l í l s
Poíigüceroiüsíata EONALD — ÍSáedics* 
r^ento sntínea asténico y aníidiabéíico. Te» 
nifíca y nutre los sistemas óseo muscular y 
aél-viosc!, y llevá á la sangré elementos pa* 
ra sr ¿nijuecer el glóbulo rojo.
*rfí en de Acsaíbea granulada, 5 pesetas 
üsl vino de Acauthea. 5 pesetas.






Combate las enfermedades del pecho.
Tubércuicsia incipiente catarros bronco^ 
neumóliieos, laringo-faringeos, infecciones 
gripal^jbPaii^dkas, etc., etc.
Fr^la Sel fr&scQ, 5 pesetas
delastor, W tlfies Se Ax>ee (antes Qcrg
£1 îfr$.*9 de
Ifje^nesla tsrantl« 
la r  efervescente 
QjpSiOp es el mejor 
refrescsJiteqússe 
conoce. Eaeda tOf 




dad en el estóma­
go é intestinos.
5, In v e n ta d o  en
0 1857 por Ai f red
1 BIshop, es" lA '  
tiíuíblp por se ti  
ún ico  piüpa i^o 
puro entre los de 
su clase.
E x ig ir  en los 
frascos otnombre 
y  señas de Alfr^d 
i i# h s p , , í ,d . ,  18 
Spelman S tree t, 
J^ndon.
M i l g i
Clrajaiid dénílsia 
Alamos 39
Acaba de recibir un nueve 
anestésico para sacar las muela» 
ein dolor con un éxito admirable
Se construyen dentaauras dt 
primera cíase, parala perfecta 
masticación y pronunciación, é 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por al 
més moderno sistema.
Todas las operaciones artisti* 
cas 7 quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
cBiaü
Se arreglan todas Ies-denta­
duras inservibles hechas pof 
otros dentistas.
Se.hsce la extracción de mue­





Calle de S. Vicente, 12 
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS
Gestión de toda clase d® 
asuntos en los ministerios y par 
tieulares, cobro de créditos a- 
Estado y particulares, asuntos 
jtidicialá, cumplimiento de ex- 
horíos, certificados de ültime 
voluntad y de penales, fes de 
vida, epoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venia de fincas rustí 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patenta», y se facilite 
pérsonprde todas clases.
MODICOS HONORARIOS
k Epitilifi dos Estados Unidos do Brasil
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASILSiM  §tÍM ie Se|nr«9 g«lr« li fMi
h  a É  i i p t a i t e  le  la M É i  i d  s uDiRECGION GENERAL PARA ESPAÑA
B B rq p illo , 4  y  6. — :
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficios acumu 
iado8.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi  ̂
dos acumuladoB.=Seguroae vida dotal á cobrar é los 10, 15 ó 2ü 
años, con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en con- 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes de 
niños, Sspres le iHs de íedes «lases eeo seríee seiesifii ei letéllee
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir m\ 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premia­
da en los sorteos que se veiíican semesíralmente el 15 de. Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector Omieral para Andalucía.—Ezemo. Sr. D. L. V. SSM» 
PRUN.=Alameda Carlos Haes 5 (junto ai Banco España) Málaga.
AMorizada la puolkación do este anuncio por ¡a Comisaría ds 
Seg#os con fecha 5 de Octubre de 1909.
M«i5ijjcrl(s ü if it e i if  ^sm üa
Esta magnifica línea do vaporea recibe mercancías de todas cíase* 
I flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todr s 
lo 4e as iíínefurio en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanribar, Mi- 
d gescar. íado-Chlaa, Japón, Australia y Nusve-Zelanda, en eomb’- 
sselóa con ios de le COMPAMA DE NAVEGACION MIXTA quí 
«isce nsus salidas regulares de Málaga cada lá días ó asan los mfsr 
:ok s de cada dos s£ manas.
Pi ra informes y mes detalles pheden dirigirse á su repressníantiF 
ísi Málaga, don Pedro Gómez Cbgis, Josefa ügarte Bgrrieníos ná- 
neroSñ,
^ ' i ü o  B a y a r d .
. . F®pt®i3Si f o s f a t a d a
. A todos lo» enfermos, los convalecientes y todos !oi débiles si 
VINO DE BAVARD lea dará coa s^ r ld a d  la FUERZA y Is .W.ÜD. 
'Dsjsóslto «B todas S*m!5a!as.--8bLL!íh’ v a..«. Pafíis *
L i@ O F  L a p i d a  d.@
^ u ra  y pronta de la anemia y la clorosis por el L!- 
de.—El mejor de los fer*“uginoso8, no ennegrece lo»
Cura se 
or Laprai
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias —Colíín etc
ennegrece 
París.
NUEVO ESTANTE A  PEDAL
CON q
F R IC C IO N E S  de B O LA S de ACfí
LA MHJORA MAS UTIL QUE PODIA DBSBARSB-
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSEIS







Máxima Ugereza4  ̂
Máxima duración, ^




4 madrugada, (Urgente) 
P a r í s
En Saint Quintín se han registrado desórde-
d?do por numerosas personas, . . I
Las auíoridades v̂isitsron ei Campo de avia»| 
dán, adoptando algunas precaucioíies. s
Sé ha prohibido la entrada en la pista. |
Wahi realizará{tres vuelos fh Ja semanal 
Dródma, cada uno por tiempo minimo de trein-
 ̂ rnn ¿vtfn p1 tP léW n  "de * ResuitarcH hetídos un comisario de policía,
^ Se ha probado, con éxito, el J*® | ¿|jgz gg^ptes y un soldado, coníándose-además
oanaeras. _  [bastantes contusos.
D© K a r c ® ! a « a  |  También á otros puntos se exíiendeeím o-
El gobernador ha marchado á Vilíafrancapá^ 5 Vlpienío, que presenta caracteres revolución 
ra presidir e! reparto de premios de la Cámara | naríos.
Agrícola. i - D e  S ts t t f i ia
Aprovechará la estancia para conferenciarj p o r consecuencia de la explosión de la cal-
con los patronos y obreros, al objeto de 8o’u«| diera, voló el vapor Strowe.
donar la huelga,
—Procedente de Campín llegó en automóvil 
egigi mañana el obispo Laguarda. '
' —gx' semanario Tierra y Libertad sido, 
tíerundado por supuesta excitación á la sedi-
— Ea fa cantera donde trabajaban varios jor- 
iialeros ocurrió importante desprendimiento de 
tierras, resultando uno muerto y otro levemen­
te herido.
lleQvi©do.
En el pueblo de Llaneza apareció junto
Él eapitiln y siete marineros murieron en la 
cátásírófe. Además hay dos g rgvíaimcs.
[|
Id e e i t í f le a s ié E »  sl©S ©aiSáw©B> 
Ayer pudo ser identificado e! cadáver del 
anciano que apareció ahogádó en él puerto, 
en la tardé del jpeves ü'timo,
Dé las averiguaciones practicadas, resulta
era un niño muerto, lo recogió el juzgado y en 
viólo á los forenses, quienes al ir á realizar la 
guíopsia se hallaron con dos patas dé conejó 
urrSdsf mediante un cordón.
Ignórase si se trata de una mixtificación.
D© Biiba©
Coíi 6ft!;5aordinaHa«niiiiación se verificaron
esta'msfiané í¿!.8 ,
Se trataba deüíl crucero á Castro Urdíales.
En el Handicap tómen parte todos jos yates 
anteriores.
La distancia es d í nueve millas y regreso.
Se disputaron los preínios del rey é infantes 
Isobel, Carlos, Luisa, FefiiSndo y María Te-
tena. , , U1 ui
A la llegada á Castro Urdiales el pu®hlo hi­
zo á los excursionistas una ovación entusíáSíS.-
Hasta ésta noche, que se verifique el regre­
so,no se sabrá el resultado,
' En Castro Urdiales se celebró un banquete 
da 150 cubiertos, organizado por el Sporíing 
Club, , ^  . . .—Novecientos obreros de*!as minas franco- 
belgas se han declarado en huelga, per desti­
narlos la dirección á iá mina «Concha n», que 
, eaísba paralizada.
—El cóúíiicto da los carreteros sigue igual, 
. realizándose gestiones para solucionarlo.
Da Madrid . .
2 Septiembre 1911,'
ca el diario York Herald, de su corres 
ponsRl en San ÉebasÚán. .
Afirma éste que después dél viaje ífe. don 
Alfonso á Inglaterra, se ha aclarédo !a situa­
ción de Marruecos. ^
España ha recibido grandes seguridades de 
que serán respetados sus derechos en ia zona pe,influencia que ée le concedió, & virtud del 
ncÍ3 de Algeciras.
Se pota gran cordialidad en las conferencias 
que celeií^a Canaleja&con los embajadores de 
Frénela éliígl.aterra. ,
España no tendrá que ceder ningún territo­
rio, quedando únicálíiépte obligada á facilitar 
un srreglo pacífico.
El réconocimiento dél protectorado de Ma 
rruecos por Francia, traería aparejado para 
É«puña su deseo de ir á Tetuán, ó tal vez maa
i n t o x i s á c i é n  ...
Un despácho q¿  Perpignan comunica que sé 
han intoxicado diez personas, por comer uvas 
pintadas con sulfato cúprico. ^
Fallecieron cuatro, tres se nsllan muribun- 
dos y los restantes, graves.
El vendedor consiguió huir.
Moles Monforte, de sesenta: y dos ados de 
edad, natural de Mlraride! (Teruel).
Dicho individuo vivía en Paseó de Réding 
pümero 17,„de donde salió en íe tarde de antea- 
.yer para dar un paseo.Víéúdo que tardaba, íá fásniila dé Antonia comenzó á intrfinqailigSrsa, hítiSndo algunas gestiones p̂ ra averiguar su páradéro. ,Un hijo suyO, operario déí táller' de tallista de los señores Herederos dé Alonso, saifó por la noche en buséa dé su padre, r.o pudiéndo áverlgüár'nada que íe indicara eiparadero.
Ya bástante tardé pudo-saber que en el. mue­
lle transversal había aparecido el cadáver de 
un anciano.
Al hijó de Antonio no cupo entonces duda 
alguna de que se trataba de su desgraciado 
ppdre.
Tuiidaba su preséntíhifánto en que el pobre 
anciano, que tenía un tanto perturbadas sus fa 
cultades mentales, intentó hace tres años sui 
cidarse, arrojándose al mar precigamente por 
el mismo sitio en que se haíló él cadáver.En aqueíls ocasión fué visto por algunos trabajadores, que lograron extraerlo de las aguas antes de que llégara á conseguir su pro-
Ayer por la mañapa se trasladaron algunos 
individuos de la famlifa al cementerfb de San 
Miguel, donde 88 hallaba depesitado el cadá­
ver, comprobando que efectivnnienté se tra­
taba de Antonio Moles.
El hijo de éste 8® personó eu él Juzgado de
Es muy comentada la información que. publi- msírucclón de la Alaraedá, prestando declara
cfón.
Hoy !e será pfficí^ada la autopsia a¡ cadá 
ver por íós médicos foreii»gP> dándosele des­
pués sepultura,
O R O
Precio de hoy ea Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cctización de compra.
A-Tencas
Sardinas prensades freicas y buenas en t*bd- 
les. acaban de llegar 8i Depósito rfe Don Dimo
ÉíarFn RoUrfguez establecimiento de coiMstlblcs 
en calle Ordeflez número S (Frente el Hojro de 
Efparterp»).
Onzas , , . , . . .  106'40
Alfonsinas, • . . . . 100^30
Isabellijas , , , . . . lOS'OO
Francos. . . . . . , JÓ6‘30
Libras , . . . . . . 26'60
Atareos r . e , . 1 1  130 00
Liras. ,» ( • • i 1 0  í05*50
Reíst * I I I I I- 5 00
Doliar» ♦ I » I I • I 5 35
l^Q rd e d w ra
EÍ niño de 5 años Gríatobaí Cae© Moreno, 
domiciliado en ¡a Calle' Polvorista número 4, 
fué ayer mordido por un perro eri el Llano de 
Doña Trinidád, próduciéndole una herida pun- 
tiforme en la pierna derecha.
Recibió asistencia médica en la casa de so^ 
c^rro dé) distrito dé Domingo,
C a íd a
En el Muelle de Heredia dió syer ura calda 
Ma nuel López Remero, de 30 años, produesén- 
do se una herida de tíos centimelros en el dedo 
pu Igar de la ihano izquierda. ,
Fué curado de primera Intención en la Cása 
dn socorro de la calle del Cerrojo.
Después de asistido pasó á eu demiciHo.
Países
En el Negociado de Qmnías tíd A jurta 
miento se han recibido Ies pases de soldados 
y exceptuados de fes mezes dgl rce.upkzo de 
1911, pediendo pasar los interesados á reco­
gerles todos los días laborables, de 8 á i2.de 
larrañina,
■Cmuaie$'
Enlacasa de socorro de la calle de Mári- 
blanca fueron ásistldos ayer los siguientes in­
dividuos?
joVé Fresneda léllez, de 15 años, de varias 
contusiones en la mano derecha.
. Rafael Jiménez Ramírez, de 48 años, de una 
herida contusa de dos centímetros en la mano 
derecha y, otra herida de un centímetro en el 
dedo medio de dicha mano.
Ana Vlllatoro López, de 23 años, de una 
contusión en la región escapuiar izquierda.
Miguel Sánchez Aquerado, de 31 años, de 
úna herida contpsa de des centímetros en la 
mano derechas^
María Andrade Aranda, de. 50 años, de una 
herida contusa de dos centímetros én la región 
occipital.
Después dé recibir asistencia facultativa, 
padrón á sus respectivos domici^ips ^
’ • d in ic a ^
En la clínica dental de la Beneficencia pumi- 
cipal establecida en la calle Siete Revueltas 
número 7, se practicaron durante el mes/de 
Agosto 404 cüfaciones y operaciones.
P o m a tiv a
Relación de los señores que han contribuido 
con donativos á la instalación jr sostenimiento 
de la Colonia escolar en los • Montes de Má­
laga.
Dpn Francisco Este ve, telas para camisa; 
don Gabriel González, 20 pares alpargatas; 
don Francisco Torres, 50 kilos de judías; don 
Miguel del Pino, 4 ledos de tocino salado; don 
Lució Gómez, 11*50 kilos de lentejas; don Jo 
:Sé Creixell, 3 arrollas de azúcar; Sociedad 
Azucarera Laribs, 2 arrobas azúcar; don An 
toriio Marmolejp, cajas de pasliílas de jabón; 
don Félix Sáénz, 2 piezss de tela para niñas; 
don Simón Casíel!, 60 Hilos de arroz, Sres. H» 
jos de F. de las Peñas, 30 kilos de bacalao; 
don Pedro Fernández, 3 kilos-de galletas; V»u 
da de Leovigtido Garda, media arropa de chO' 
eoíate; don Juan García, 2 kilos de tocino aa- 
lado; Viuda de Bonifacio Alvarez, una libra de 
chopoletei don F) Peñás-Mácías, pna hbrade 
Ídem, don Manuel Romero, .2 kilos de tocino 
salado y uno de añejo; don Pedro Bandera, 6 
kilos dê  tocino salado y 6 de manteca de puer^ 
co; don M. Polo, 2 kilos de íodno añejo; don
arte de apoderarse de lo ageno contra la vo­
luntad de su dueño, demostraren ayer que no 
se duermen en las pajas y que como las bases 
porque se rige su trabajo Jas imponen' Violes» 
temeirte, no tieuen para qué holgar- 
Dcs cacos que seguramente sustentan 
i ideas, arrebataron víoleníamgr.t^ | s p ñ n r a  
llínmda aefta E'ifa G ire z  
ésta por la puerta ce fa Catedral. (Fnoilda por. 
A ¿6 *88 Cederás, un-bol&o de n?aí o títt^ con* 
tenía treinta pesetas y unas gafas ce n  armadu ­
ra «e oro.
Los rateros huyeron rápidamente pre­
sa, mi.niras !a señora gritaba demande nc¡o so 
corro.
Como por ahí no había guardias, tuvieron 
los cacos tiempo de alejarse, sin que nadie les 
molestara.
La referida señora se presentó en la Jefatu­
ra de vigilancia, formulando la correspondien­
te denuncia.
También habrá mañanafunclón de tarde, con 
rebaja de precios.
El lunes debutarán los Mingorances y el 
Gran FoHeres el martes, imitador de cupletis­




A e la r u e i é n
Terminada la Henda que disfrutaba en esta 
piazái mardió ayef é  Granada á incorporarse á 
su destno, ei subinspector da 2.** ciase de sani- 
ned militar don Pedro Gardin Cruz,
—A las 8 y 9 de la mañana de hoy pasaron 
los regimientos de Extremadura y Borbón la 
revista de comisirlo del presente mes, ante el 
de 2.®- clase don Joaquín Ruiz Aguijar y á pre­
sencia de! gobernador militar.
Los demás cuerpos y dependencias la pasa­
rán en igual forma que los meses anteriores.
En la Secretaria dei gobierno militar la pa­
sarán á las 14 los señores jefes y Oficiales en 
situación de sxcedentes, de reemplazo, retira­
dos por guerra, pensionistas de San Hermene- 
*giído y transeúntes
j r .  V i o ;
O p t i c o  e s p e c M M
P a S le  Q r s n d f f ,  Z%
Contigua á la casa de ̂ ^^i^a
@ u e  Is&aeaia
Ei gran diccionario de Roque Baraáí 
tomas, nuevos y en gran lujo. Se 
rato. En e«m admrmsíración info
Rsce^dsc^p en día de
lo« conceptos sigmeBíssí




Con retorencia a! suceso ocurrido anteayer I “ La guardia del principal ia dará este mes ei 
en el estabiecimiento nominado Monte Cario, I regimiento de Borbón- 
nos asegura el dueño del mismo que hallándose! ei cargo de oficia! de transeúntes lo seguirá 
^ tr a s  dei mosíraaor su suegro José Santiago |  desempeñando durante el mes actual el primer 
Gímelo, penetró un sujeto conocido por Julián Iteniente del regimiento de Extremadura don 
ei Ciego y sin mediar palabra dió fuerte golpe
sobre el dicho mostrador con un palo, causau 
do al Santiago tan grave herida en el dedo 
meñique de la mano derecha, que quizás preci­
se la amputación.
¡ t i
¡Felipe Ortega MoJinave! cual tiene la oficina y
£elita (¡sriÍB GiWcz dd postigo
Nuestro querido amigo el administrador de 
este periódicOj.xíon Antonio García Jiménez y 
su distinguida esposa doña Dolores Gálvez dé! 
Postigo Vázquez, se hafian en estos momentos 
bajo el peso de una sensieie desgracia. ; ;
Su hija Lolita, preciosa niña de siete meses, 
falleció ayer después de penosa dolencia.
La cariñosas solicitud de los padres y los 
desvelos de la ciencia médica, no han podido 
salvar la vida de la tierna infantita.
Hoy á las seis de la tarde, se verificará el 
sepefio de su cadáver en la necrópolis de San 
Miguel.
 ̂ Nosotros, amigos y compañeros del señor 
García Jiménez, nos asociamos de íodO'co­
razón al pesar que experimenta y le desea­
mos, así-como á su afligida esposa, resignación 
bastante para conllevar la pérdida del inocente 
ser en quien cifraban amores y esperanzas
Nicolás Pére^i 2 de tnanteca; don José Somo 
devilla, 2 detqcmo anejo; don Manuel . Recio, 
3 de tocino salado y 3 de añejo, don Ĝ ib -'bal 
pobfss, 3 dé tcelno añejo; don Sixto Jiméne)s. 
2 docenas de cucharltas para café, un pasato^ 
mate esmaltádo, una cinta métrica, 8 fuentes 
valencianas y uñ>moiinino café; Sres. Alvarez- 
Net, 100 pesetas bája de su facturj; Sres- Pé
M atalicio
La distinguida señora doña Josefa Gómez 
Mercado, esposa de nuestro particular amigo 
el comerciante de esta plsaa don Joaquín Masó 
Rours, ha dado á luz con felicidad una niña.
Reciban nuestro parabién los señores de 
Masó. , - ’
tCéduIas p erso n a les
Accediendo á reiteradás peticiones de obre­
ros y emfi1«híto8 que cobran por meses, ha dis­
puesto la Empresa que hasta el día 5 inclusi ve 
del mes actual, se expidan las cédulas sin re^ 
oargQ.
A visos
La Compañía de los* ferrocarriles andaluces 
ha publicado un aviso participando al público
^ orden ce 4 de Mayo del corriente
Pedro.Vances, bonifieadón por 1̂ 00 de año, ha sido auíorizaoa esta Compañía para 
^  factum-de sombraos, don P'-oro Gómez, aplicar por todas sus líneas el precio dé pese-
Chsíx, una arroba de vino, Sres, Hijos de doir tas 0,025 por cabeza y klíómeíro, ó los 
A. Barceló, VífiOS. ^ transportes en gran velocidad de animales pe-
M e tin tó n  queños tales como ovejas, corderós, cebriíos y
i depósito en el cuartel de la Aurora
De la asistencia facultativa de los cuerpos y 
dependencias que no fa tengan se encargará el 
médico primero de! regimiento de Borbón don 
Gustavo Prieto Muñoz, que habita en la calle 
Correo Viejo 2, y quedare imaginaria para los 
casos de enfermedad ó ausencia el de igual eis-’ 
pleo del regimiento da Extremadura, don José 
Msñas Bernabeu, que vive Mendez Nuñez^ 8 
pfin.lpal;
—Han verificado su incorporación ai bata­
llón de segunda reserva de esta capital y regi- 
miéiito de Borbón, respectivamente, el capitán 
don Fernando Valera y el segundo teniente aon 
Marcelino Florea.
—Se ha dispuesto que el abono de la graíi- 
ficacaclón de residencia á todas las clases de 
tropa que presten servicio activo en Baleares, 
Canarias y territorios de África, se regule so­
bre la suma de su haber, gratificación de con-- 
tinuación en filas ó pluses de reenganche y el 
aumento dei 10 por 100 sobre ambos devengo^,
—Ayer marcharon á Meíiíla los oficíales ha­
bilitados de aquella guarnición, que vinieron á 
esta plaza á cobrar las consignaciones • de sus 
cuerpos.
Notas útiles
Estado demostrativo de las reses saerflÉSimÉ 
día 30,8U peso en canal y derecho dé 
tocios ccnceptos “
23 vacunas y 8 terneras, peso 3 ' 
g-amo3, 327 2i pesetas
i ;^ ^ ^ íé S o ;? p e .o 2 4 .4 .0 C O I t« í , r a » a ^
31 piéis», 7,75 pesetas.
Cobras’za del Palo, 6,32 oesetas,
kiiógramoa^,- 'fi Total de adeudo. 570 36 pesei'^v
T j r e n e s ,
ESTACION DE LOS ANDJ 
&iiMgusdeMi2 egâ
Tren msrcaaeias á ias 7*40 m, “
Correo geacral á la* 9*30 m.
’ n*® correo de Granada y Seviliai 
Mixto tío Üórdoba á las 4,251.
Tretí exprés* á la* 6 1 >*- %
Tren merea^cias de La ítoda M  
fren mercancía* de Córdoba á;l 
Tren mercanciaa de Granada á í
Tren meresneías de Córdoba^
Tm j mixto de Córdoba á lá ll 
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de Ls Roda tf í. ' 
í  ren correo da Granada y^évUá^ las 2̂ 15. 
Correo general á las 5*301* '
Tren raersancía» de Córddbéi  ̂|
ESTACION DS i.O SSU B Ü R ^Í^ ít 
SaáWas de Málaga pqra >
Mpeaacias.álasS'SOm^ "
5í í  la 1*151. , ¡
Mixto-discrecional, 6*451, ,
&/tóc5 Vékzpmt í t
Mercancías éia* 5‘45m.
Mixto correo, á las 11 m ^
Misto-discrecional, i  iajii %*:
lOS m erBoletín Oficial Del día
Real orden de Gobernación sobre Ip?
sanitaris.8 que se han de adoptáJT gh los" ferroca-1 se sirven las sópás ddíT
. I óe paella. Mariscos á toda*1io?BÍl.
b rad?S  de "  \  »l
—Anuncio ds subastas de lotos >de. bel iotas de"̂  
los montes de los términos de Toióx, Cortes é
igUdlGĵ i
 ̂-^-Anuncio del traslado de las oficinas de recau­
dación dei contingente,
—Anunciode concurso para adquirir un local 
con destino á la guardia civil de Vélez-Málaga.
Mañana domingo se reunirá el Comiíé ds la 
Federación Local de sociedades obreras, domi 
ciliado en callé Tomás de Gózar, para ocupar 
se de la huelga ds.los cb. eros dei muelle,y eU''' 
íre  oíros puntos . á tratar figura el de comuni­
carse con varios puertos de España y del Ex­
tranjero por si es necesario hBcene el boicot á 
las mercancías que procedan de este puerto.
gsta medida tiene mayor importancia, por 
pertenseer e&ía Fedcrgc ón á la Unión geaersl 
de trábajadores que forma parte tíe la confa- 
deración internacional.
fiO s r a te r o s  n o  h u e lg a n  
Los individuos que ee ;dpdiqán al productivo
lechones, que no se presenten enjaulados, 
siempre que ei peso de cada úno no exceda de 
10 kilogramos.
También ha publicada otro aviso participan­
do que por reales, órdenes de fecha 22 de 
Euero de 1808 y 10 de Abril de 1911, ha sido 
autorizada para Incluir e! mineral Wolfran en 
ia clasificación de mereancia de su tarifa gene­
ral, á los mismos precios señalados para ei mi­
neral de hierro,
IS sE én
Mañana domingo termina los Fiorence Me^
aplausos vienen conquistando.
B©@isti«o Givll .
Juzgado de la Merced 
Nacimientos; José González Gallego, GuUler- 
njo Puya Zonta, rVíctoria Díaz Mesa. 
Defunciones: Dos expósUos-
S e  ven ilen  Hiciiqs
Cementerio de S ■ n Miguel Olleriás numero 41, 
tienda Informarán.
S i r  V ^ n d e
Una eataiiítql1%;y mottoádor propios para esta- 
blecífflleBto^tíni móírfco orcGio, en calle Antonio 
Luis Carfión (antes Comedian) naoiero 10, porte­
ría,-y‘'Uttá máquina de co»er de pie Smger nuevo 
sifttemav '" '
toaíro,dondé tantos^ habitaciones amuebladas con asistencia ó singla
—Molina Larios Rejojarja darán rasóni
TEATRO VITAL AZA,-Qreí 
co lírica dirigida por Patricio 
Función parfa hoy í
Primera sección á las ocíiO'>í
«El país de las hadas» /
Segflnda sección á las 9 y «Elíi! 
solieras».' •
Tercera sección á las 10 y 3¡4! 
boma». ,
Cuarta sección á las 12: «El fqrrib a P « ^ .  
SALON NOVEDADES -S ecélsW lK ^Í*®  
y media, nueve yfmedla y díezymíllra.^*''' 
Dós números ae varietée^
EcMgidos programas de pelfcuMi;: !̂ 
PRECIOS: Platea, 2,50; prefeitonclu»A®; 
trad» general 0,20 ,
^  CiNEPASCüALINI -(Sifaado en g ^ lan á il *  
Carlos Haes, próximo ai Banco),T^)daip8%ip^ 
í2 magnífico* cuadro*, eu. *u - mafór ilittP
CINE IBEAL.=^Fapcíóiiparalio^* | # ^ l ‘ 
^ *  y cuatrograndioxbs estrenos.* <
